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EJERCICIO TEÓRICO  
I 
D ERECHO ROMANO 
L La Concepto de la justicia y sus clases fun-
damentales.—Concepto fundamental del derecho.—
Relaciones entre el derecho y la justicia.—Concep-
to de la jurisprudencia y sus principales acepciones. 
 
—Idea de los jurisconsultos romanos acerca de es-
tos puntos.  
4 	 2. 2.' Derecho natural, de gentes y civil según 
 
los romanos.—Derecho escrito y no escrito.—Cla-
ses de derecho escrito.—Desenvolvimiento de cada 
 
una de las fuentes del derecho escrito.—Derecho  
no escrito.—Explicación fundamental de los objetos 
 
del derecho privado.  
Este programa es propiedad 
del Ilustre Colegio Notarial de 
Valladolid, quedando reservados 
al mismo todos los derechos sobre 
propiedad literaria, y prohibida 
su reimpresión total ó parcial. 
Se ha hecho el depósito de ejem-
plares prevenido por la ley. 
Todo ejemplar que no lleve el 
sello del Colegio Notarial se con-
siderará fraudulento. 
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—Legitimación.—Quiénes y á quiénes pueden legi-
timar.—Modos de hacerse la legitimación. 
S. 8.A Explic ación de la manus y el manci. 
pium y sus relaciones con la potestas dominica y 
la potestas patria.—Extinción de estos cuatro po-
deres y en especial el de la patria potestad.— Ex-
plicación de los modos de extinguirse y sus efectos. 
—Acciones relativas al derecho de familia. 
4- 
9. 9.ft Relaciones y diferencias entre la capa- -1-
cidad jurídica y su ejercicio.—Tutela, curaduría 
y sus relaciones.—Clases de tutela y explicación de 
cada una de ellas.—Quiénes pueden nombrar tutor 
en testamento.—A quiénes puede darse y quiénes 
pueden ser nombrados.—Forma de su nombramien-
to.—Confirmación del nombramiento hecho por el 
testador. - 
10. 10." Agnación, cognación y gentilidad.—
Concepto de la capitis-diminucion: sus clases y 
explicación de cada una de ellas.-- Influencia de la 
capitis=diminucion sobre la agnación v la cogna-
ción. 
11. 11.a Tutela legítima de los agnados, su ex-
plicación.—Tutela legítima de los patronos, su ex-
plicación —Tutela legítima de los ascendientes, su 
explicación.—Tutela fiduciaria, su explicación.—
Tutor Atiliano y del dado conforme á la ley Julia 
 y Titia, su explicación. 
12. 12.a Autoridad de los tutores.—Deberes del 
tutor antes de comenzar á ejercer sus funciones.— 
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4 	 3. 3.a Concepto fundamental de la persona y 
sus diversas clases.—Concepto del ente moral se-
gún los romanos.—Influencia de este concepto en, 
las instituciones y en la literatura jurídica.—Juicio 
crítico y sana doctrina acerca de la materia. 
4. 4.a Persona física y su consideración jurí-
dica desde su concepción hasta su nacimiento.—
Circunstancias y supuestos del nacimiento para que 
se reconozca su existencia.--Cuándo el nacido si-
gue la condición del padre y cuándo la de la ma-
dre?—Circunstancias que determinan fundamental-
mente la capacidad jurídica de la persona y cir-
cunstancias que la modifican.—Causas por las cua-
les se extingue la capacidad jurídica. 
.• 	 5. 5.a Quiénes se denominan sui juris et alieni 
juris.—Constitución de la familia antigua y en 
tiempo de Justiniano.—Distinta condición jurídica 
de las personas sometidas al pater familias.—
Acciones relativas á los derechos de libertad, de 
ciudad y de ingenuidad. 
— O. 6.a Conceptos y efectos de la patria potes-
tad según el derecho romano.—Diferentes maneras 
de adquirir la patria potestad.—Nupcias 6 matri-
monio según el derecho romano.—Se hacía el ma-
trimonio por el solo consentimiento?—Prueba del 
matrimonio. 
7. 7. 8 Requisitos en la celebración de las nup-
cias.—Nupcias celebradas en contravención á la 
ley.—Efectos de las nupcias celebradas legítima-
mente,—Disolución de las nupcias.—Concubinato. 
l 
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dumbres.—Servidumbres rústicas.—Servidumbres 
urbanas.—Constitución y extinción de unas y otras. 
17. 17.a Servidumbres personales, su concepto, 
clases y relaciones. con las prediales.—Naturaleza 
del usufructo: cómo se constituye.—Derechos y 
obligaciones del usufructuario.—Modos de extin-
guirse el usufructo.—Naturaleza especial del cuasi-
usufructo.—Servidumbre de uso.—Servidumbre de 
habitación. 
is. 18.a Acciones relativas á las servidumbres. 
—
Generación y desenvolvimiento del derecho de 
enfitéusis, del de superficie y del de prenda 6 hi-
poteca. 
19. 19.a Concepto de la usucapión y de la pres-
cripción. — Su fundamento . clases é historia en 
Roma.—Usucapión ó prescripción ordinaria.—Usu-
capión ó prescripción extraordinaria. —Acciones 
relativas á la usucapión y á la prescripción. 
20. 20.a Concepto de la donación.—Clases de -± 
donaciones.—Formalidades con que debían hacerse. 
--Donaciones mortis caussa.— Personas que podían 
donar, á favor de quiénes, qué cosas.—Diferentes 
modos de hacerse las donaciones, sus efectos y re-
vocabilidad.— gelaciones de las donaciones mortis 
caussa con los legados. 
21. 21.a Donaciones entre vivos.—Personas que 
pueden donar inter vivos, á favor de quiénes y qué 
cosas.—Efectos de las donaciones entre vivos y su 
revocación.—Donaciones de todos los bienes, re- 
4 
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Sus obligaciones en cuanto á la persona del pupilo.  
—Atribuciones y deberes del tutor en la adminis-
tración de los bienes del pupilo.—Cuándo queda 
 
obligado el pupilo por actos en que no media la 
 
autoridad del tutor.—Interposición de la autoridad 
 
del tutor y sus requisitos.—Tutela de las mujeres. 
 
-4- 13. 13.a Concepto y fundamentos de la cura-
duría.—Casos en que tenía lugar.—Curaduría de 
 
los púberos menores de los 25 años.—Curaduría de 
 
los furiosos y pródigos.—Ott os casos de curaduría. 
 
—Atribuciones y responsabilidad de los curadores. 
 
—Caución de los tutores y curadores. 
 
14. 14.a Sentido legal de la palabra cosa ó res.  
—Relación de las personas con las cosas y con los 
 
actos jurídicos.—De las cosas y de la propiedad  
según la ley de las XII tablas.—Modos de adquirir  
y transmitir el dominio romano, según las XII tablas.  
—De las cosas y de la propiedad en tiempo de Gayo  
y Ulpiano.—Modos de adquirir y transmitir el do-
minio romano y la posesión in bonis en tiempo de  
Gayo y Ulpiano.  
-^- 15. 15.a De las cosas y de la propiedad en tiem-
po de Justiniano.—Concepto de la posesión.—Mo-
dos de adquirir la posesión y la propiedad en tiem-
po de Justiniano y explicación de cada uno de ellos.  
—Modos de perder la posesión y la propiedad.—
Acciones relativas á la propiedad y á la posesión.  
+ 16. 16.a Concepto y clasificación fundamental  
de los derechos.— Naturaleza de la servidumbre y  
sus clases.—Principios comunes á todas las servi- 
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pretorio.—Testamentos privados ordinarios.—Tes-
tamentos privados especiales. — Testamentos pú-
blicos. 
26. 26.& ¿Quiénes tienen derecho de testar no 
ejerciéndole?—Quiénes carecen del derecho de tes-
tar?—Clasificación de las incapacidades para testar. 
—Obligación del padre de instituir 6 desheredar á 
sus descendientes.--Desenvolvimiento del derecho 
romano sobre la materia. 
27. 27.& Concepto y desenvolvimiento de la ins- 4-
titución de heredero.—Quiénes podían ser herede-
ros?—Porción de la herencia correspondiente á cada 
instituido según su llamamiento.—Modificaciones de 
la institución y sus efectos. 
2S. 28.` Concepto de la sustitución en general 
y clases de sustitución.—Explicación de la sustitu-
ción vulgar.—Concepto de la sustitución pupilar y 
su desenvolvimiento doctrinal.—Concepto de la sus-
titución ejemplar y su desenvolvimiento doctrinal. 
29. 29.a ¿Cómo pierden su fuerza los testamen- 
-
mentos?—Desenvolvimiento doctrinal de la materia. 
—Testamento inoficioso y desenvolvimiento doctri-
nal de la materia. 
30. 30.a Calidad y diferencia de los herederos. 
—Clases de herederos.—Adquisición de la heren-
cia por el heredero necesario.—Adquisición de la 
herencia por el heredero suyo-necesario.—Adqui-
sición de la herencia por el heredero extraño.—
Efectos de la delación de la herencia.—Efectos de la 
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muneratorias y modales.— Donaciones entre vivos 
con ocasión del matrimonio. —Su explicación.-
Sponsalitiæ largitates.—Donaciones propter nupí 
tias. 
-{_ 22. 22.a A quiénes se permite 6 no enagenar.-
Derechos del marido y de la mujer sobre los bienes 
dotales.—Derecho del acreedor para enagenar los 
bienes hipotecados 6 empeñados.—Derechos del 
tutor 6 curador y capacidad del menor para ena-
genar los bienes de este. 
23. 23.a Por medio de qué personas se adquiere. 
—Principios del derecho antiguo sobre la materia. 
—Adquisición por los hijos de familia.—Teoría de 
los peculios y su relación con el desenvolvimiento 
de la personalidad.—Adquisición por medio de los 
esclavos, según los derechos y relaciones sobre 
ellos y en cuanto á ellos.—Adquisición por perso-
nas extrañas. 
t 24. 24.a Concepto de los modos universales de 
adquirir y su desenvolvimiento.-- Quiénes no podían 
conservar su personalidad propia.—Concepto de la 
herencia.—Ordenación de las herencias.—Estados 
en que podía encontrarse la herent:ia.--Doctrina 
referente á la herencia. 
25. 25.a Fundamento del derecho para dispo-
ner de los bienes mortis caussa y su sanción en 
Roma.—Medios y modos de ejercitar este derecho 
ó facultad.—Concepto del testamento.—Formas del 
testamento según el derecho antiguo y según el 
edicto del Pretor.—Fusión del derecho civil y del 
1.4 
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33. 35.a Concepto de la bonorum possesio.-
Origen y razón de la bonorum possesio.— Clases 
y fin de cada una de ellas.—Adquisición de la bo-
norum possesio.—Bonorum possesio en tiempo de 
Justiniano.—Otras adquisiciones universales distin-
tas de la herencia y de la bonorum possesio. —Ex-
posición histórico-doctrinal de estas adquisiciones. 
30. 36.a Naturaleza y explicación de la obli-
gación por derecho romano.—Sujetos y objeto de 
la obligación.— Causas de las obligaciones.—Con-
tratos y pactos. 
37. 37.a Obligaciones puras, condicionales y a 
término.—Efectos de las unas y de las otras.— Es-
tudio comparativo de las obligaciones condiciona-
les en las sucesiones y en los contratos.—Obligacio-
nes específicas 6 determinadas, genéricas y alter-
nativas.—Efectos de unas y otras. 
38. 38.a Supuesto el concepto de contrato, pac-
to y convención, personas habiles para contratar. 
—Cosas que pueden ser objeto de los contratos.—
Efectos de las convenciones en general.— Causas 
de nulidad y rescisión. 
39. 39.a Clasificación fundamental de los con-
tratos.—Clasificación por derecho romano.—Con-
tratos reales: esencia de cada uno de ellos.—Perso-
nas que pueden celebrarlos.—Cosas que pueden ser 
objeto de ellos.—Obligaciones que producen. 
40. 40.a Contratos verbales y sus especies.—
Progreso que implican en el desenvolvimiento de 
401.0.1.  
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adición de la herencia.—Efectos de la adición de la  
herencia respecto de los herederos entre sí.—Co-
munión, partición: derecho de acrece_ r.—Repudia-
ción de la herencia. 
 
4 31. 31.a Concepto del legado y sus relaciones 
 
con las donaciones y con el fideicomiso.—¿Quiénes  
pueden legar?—Qué cosas pueden ser legadas? y 
 
forma del legado.—Qué se entiende por ceder y 
 
venir el día en los legados.—Adquisición y pérdida 
 
de los legados. 
32. 32.a Concepto y desenvolvimiento históri-
co doctrinal sobre la revocación de los legados.—
Efectos de la revocación.—Traslación de un lega-
do, sus diversas maneras y efectos.—Restricciones 
 
impuestas á la facultad de legar por las leyes Fu= 
ria, Voconia y Falcidia y desenvolvimiento histó-
rico-doctrinal de la materia. 
33. 33.a Concepto del fideicomiso universal.—
Su fundamento y desenvolvimiento histórico-doc-
trinal.—Fideicomiso singular, su concepto y apli-
cación.—Relaciones entre la herencia y el fideico-
miso universal, el legado y el fideicomiso singular 
y entre el testamento y el codicilo. 
34. 34.a Herencias abintestato — Reseña histó-
rico-doctrinal de la materia.—Sucesión intestada  
según las Novelas 118 y 127 de Justiniano.—Funda-
mento, órdenes y modos de suceder.—Exposición  
doctrinal de cada uno de los órdenes.— ¿Quiénes  
son los llamados á la herencia existiendo parientes  
del finado? 
^^ 
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Personas hábiles para celebrarlos.—Objeto del con-
trato de sociedad.—Efectos del contrato de socie-
dad.—Extinción de este contrato. 
46. 46.a Mandato:. su esencia.—Principios que 
presiden la materia por derecho romano.—Maneras 
de contraerse.—Relaciones con la fidejussio.-
Efectos del mandato.—Extinción del mandato. 
47'. 47.a Pactos: su esencia y cuando producen s 
acción.—Casos en que los pactos se hallan provis-
tos de acciones según el derecho civil.—Pacta ad= 
jecta.—Contratos innominados.—Permuta.—Pactos 
provistos de acción por el derecho pretorio.—Pac-
tos provistos de acción por el derecho imperial.—
Pactos nudos. 
48. 48.a Cuasi-contratos: su concepto, enume-
ración y exposición doctrinal.—Principios que pre-
siden en la materia. —Prestación de las culpas. 
49. 49.a Por qué personas se adquiría una obli-
gación en Derecho romano.—Exposición doctrinal, 
—Cesión de las obligaciones.—Modos de disolverse 
la obligación.—Enumeración y exposición histórico-
doctrinal de los modos de disolverse las obligaciones. 
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la materia contractual.—Formas de la estipulación. 
—Adstipulador y adpromisor.—La sponssio, la fis 
deipromissio y la fidejussio.—Estipulaciones con-
vencionales, pretorianas, judiciales y comunes. 
41. 41.a Contrato literal, su esencia.—Progre-
so que implica en el desenvolvimiento de la materia 
contractual.— Tabula., codex, arcaria nómina, no. 
mina trascri ptitia y expensilatio, chirographa, 
syngraphæ y cautio.--Exámen comparativo de unos 
y otros. 
42. 42.a Contratos consensuales. —Esencia y 
enumeración de cada uno de ellos.—Desenvolvi-
miento progresivo de la materia contractual hasta 
llegar á la emptio-venditio.—Forma del contrato 
de venta.— Objeto de las obligaciones en el contra-
to de venta. 
43. 43.a Efectos del contrato de venta.—Desen-
volvimiento histórico-doctrinal de la materia. —
Doctrina sobre los riesgos y acreción 6 aumentos 
de la cosa vendida.-Ventas condicionales y de va-
rias cosas alternativamente. —Teoría del dolo y de 
la culpa. —Modos del contrato de venta.— Rescisión 
de la venta. 
-_ 	 44. 44.a Arrendamiento: su esencia.—Enfitéu- 
sis, derecho de superficie: su exposición doctrinal. 
--Personas hábiles para celebrar el contrato de 
arrendamiento.—Objeto del arrendamiento.—Efec-
tos del arrendamiento.—Extinción de este contrato. 
45. 45.a Contrato de sociedad: su esencia.— 
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55. 6. a Dispensa y renuncia de la ley.—Efectos 
de los actos realizados contra lo dispuesto en la 
ley.—Reglas generales de interpretación. 
56. 7.a Efectos de la ley con relación al espa-
cio.—Variedad de legislaciones por la subsistencia 
del Derecho foral.—Derecho interprovincial.--Prin-
cipios generales consignados en el artículo 15 del 
Código y su desenvolvimiento por el R. D. de 12 
de Junio de 1899. 
57. 8.a Efectos de la ley con relación al tiempo. 
—Derecho transitorio: su fundamento.—Distinta 
consideración que se le dio en las dos ediciones 
del Código civil de 1889. 
58. 9.a Examen crítico de las reglas transito-
rias consignadas en la edición reformada del Có-
digo civil de 1889. 
59. 10.a La costumbre.—Sus requisitos.—Sus 
clases.—Doctrina acerca de la costumbre contra 
ley y su derogación por el Código civil vigente. 
60. 11.& Principios generales del Derecho: sig-
nificación de esta fuente legal. 
61. 12.a El sujeto del derecho.—Concepto de la —
persona.--Capacidad.—Sus manifestaciones.—Cau-
sas determinantes y modificativas de la capacidad 
civil. 
62. 13.a El nacimiento.— Condiciones legales 
que ha de reunir.-Criterios que pueden seguirse 
para determinar la prioridad en el parto doble. 
II 
DERECHO CIVIL 
mOlgo 
	
50. l.a Concepto del Derecho civil.—Su coñ- 
tenido.—Elementos integrantes del Derecho civil 
español anterior al Código vigente.—Orden de pre-
lación de Códigos. 
-- 51. 2.& Estado actual del Derecho civil espa-
ñol.—Leyes que le constituyen, según la disposición 
final derogatoria del Código civil vigente. 
52. 3.a Estudio crítico de la ley de 11 de Mayo 
de 1868.—Las bases que contiene, ¿están conformes 
y son bastantes para explicar el espíritu informan-
te del Código civil en todas y cada una de sus ins-
tituciones? 
53. 4.' Medios de manifestarse el Derecho po-
sitivo.—Examen crítico del párrafo segundo del 
artículo 6.° del Código.—Indicación especial de la 
jurisprudencia de los Tribunales antes y después 
del Código civil.—¿Qué consideración merecen las 
resoluciones de las Direcciones generales, especial-
mente la de los Registros? 
54. 6.a La ley.—Su definición y caractéres.-
Condiciones que determinan su fuerza obligatoria. 
—Sanción, publicación y promulgación. 
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70. 21.a Relaciones de parentesco.—Sus clases 
y computación.—Diferencias entre la computación 
canónica y la civil.—Casos en que procede la apli-
cación de cada una de ellas. 
71. 22.a Patria potestad. — Su fundamento. —
Clasificación de sus efectos.—Exámen crítico de las 
• modificaciones introducidas por el Código civil en 
los efectos referentes á las personas de los padres 
y los hijos. 
72. 23.a Doctrina sobre los peculios.—Inconve-
nientes de la supresión de los peculios castrense y 
cuasi-castrense en el Código civil. 
73. 24.a Modos de extinguirse la patria potes-
tad.—Doctrina del Código.—Exámen crítico y com-
parativo de los artículos 168 y párrafo segundo del 
63.—Admitida la causa de extinción, por el segun-
do matrimonio de la madre, ¿deberán continuar los 
hijos en su compañía?—La madre de un hijo natu-
ral reconocido ¿pierde la potestad sobre él por la 
celebración de matrimonio posterior? 
74. 25.a Inconvenientes de la doctrina del CO- — 
digo civil respecto á los modos de extinguirse la 
patria-potestad, por su discrepancia con otras dis-
posiciones especiales. 
75. 26.a Los alimentos entre parientes. —Su 
fundamento y caractéres. — Personas recíprocamen-
te obligadas á prestarse alimentos.—Su cuantía.—
Causas de su extinción. 
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63. 14.a Concepto sobre los hijos póstumos.— 
Efectos jurídico-legales acerca de su condición ó 
cualidad.—Criterio seguido por el Código civil en 
esta materia. 
64. 15 a Concepto de la persona jurídica.—Cau- 
sas á que obedece su existencia.—Su constitución. 
—Extensión de su capacidad. 
65. 16.a Noción del domicilio. -- Su importancia 
para la determinación de la capacidad y sus efec-
tos con relación á la persona individual y jurí-
dica. 
66. 17.a Concepto,jurídico-legal de la ausencia. 
—Períodos que comprende.—Protección especial 
que la ley otorga á los derechos del presunto ausen-
te en el periodo provisional. 
67. 18.a Declaración de ausencia. —Personas 
que pueden pedirla.—Forma y tiempo en que ha 
de decretarse.—Sus efectos. 
68. 19.a Causas que extinguen la capacidad 
civil de la persona individual.—Criterios que pue-
den seguirse para el caso de muerte simultánea de 
dos personas.—Reglas especiales de extinción de 
las personas jurídicas.—Aplicación de sus bienes. 
69. 20.a Concepto jurídico de la familia.—Re-
laciones que produce: por el matrimonio; por la 
procreación.—Familias legítima ë ilegítima.—Acep-
ciones de las palabras padre é hi jo de familia, 
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mujer casada.—Inconvenientes de la discrepancia 
de las disposiciones del Código, con otras espe-
ciales. 
83. 34.a Efectos del matrimonio con relación á 
los bienes.—Sistemas sobre régimen_ económico con-
yugal.— Comparación entre el de nuestro Derecho 
anterior y el adoptado por el Código.—Efectos del 
matrimonio celebrado sin consentimiento 6 consejo 
paterno: exámen crítico de las reglas La, 2.a y 3.a 
del artículo 50 del Código.—Qué extensión tendrá 
en este caso la autoridad marital con relación á los 
actos sobre bienes de la mujer? 
84. 35.a Dote.—Su definición y origen.—Clasi- +-
ficación.—Exámen crítico del artículo 1341 del Có-
digo civil. 
8S. 36.a Derechos del marido y de la mujer en 
los bienes dotales. uede armonizarse el contenido 
de los artículos 1355 y 1359 del Código?—Su juicio. 
—Venta de bienes dotales.—Quién autorizará la 
venta cuando los dos cónyuges sean menores de 
edad? 
86. 37.a Donaciones por razón de matrimonio. 
—Tasa.—Bienes parafernales.—Disposiciones espe-
ciales del Código; respecto á los derechos de ma-
rido y mujer en estos bienes. 
87. 3$.a Sociedad de gana.nci ales.—Casos en que 
legalmente existe.—Bienes que la constituyen.--
Derecho de los cónyuges.—Liquidación. 
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76. 27.a Consideración natural y científico-ju-
rídica del matrimonio.—Su definición; naturaleza y 
caracteres esenciales en sus dos aspectos sacra-
mental y contractual.—Formas: exámen del artícu-
lo 42 del Código civil. 
— 	 77. 28 a Disposiciones comunes á las dos for- 
mas del matrimonio, que constituyen impedimento 
para su celebración.—Estudio de los artículos 45 y 
51 del Código civil. 
78. 29.a Doctrina acerca de la clandestinidad 
del matrimonio.—Resoluciones del Concilio Triden-
tino.—Comparación de las solemnidades preceden-
tes al matrimonio canónico y al civil. 
79. 30.a Comparación de las solemnidades con-
currentes en la celebración del matrimonio canó-
nico y civil.—Exámen del artículo 77 del Código. 
So. 31.a Divorcio y nulidad del matrimonio.—
Sus causas.—Autoridad competente según la forma 
de su celebración.—Efectos de la interposición de 
demanda. 
81. 32.a Efectos civiles de las sentencias de di-
vorcio y nulidad de matrimonio: en cuanto á las 
personas de los cónyuges: en cuanto á los hijos; y 
en cuanto á los bienes. 
S. 33.& Efectos civiles del matrimonio con re-
lación á las personas de los cónyuges.—Doctrinas 
acerca de la autoridad marital y de la simple limi-
tación ó restricción de la capacidad jurídica de la 
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95. 46.a Protutela.—Carácter de esta institu-
tución.—Principios generales y enumeración de las 
causas de incapacidad, escusa y remoción de los 
tutores y protutores. 
96. 47.a Obligaciones de los tutores.—Registro 
de tutelas.- Su objeto —Exámen del artículo 292 dél 
Código.—¿Convendría un solo Registro de tutelas? 
97. 48.a Consejo de familia.—Su constitución 
y modo de funcionar.—Exámen crítico de esta ins-
titución en su desenvolvimiento legal.—Derecho 
transitorio aplicable á toda la materia de tutelas. 
9S. 49.a Registro del estado civil.—Su funda-
mento, necesidad, objeto y organización. 
99. 50.a El objeto del derecho.—Concepto ma-
terial y jurídico de las cosas.—Su clasificación.—  
Servicios ó hechos.—Aclaraciones de los artículos 
346 y 347 del Código. 
loo. 51.a Derecho real y derecho de obliga- --
ciones.—Su naturaleza.—¿Se diferencian esencial-
mente ambos derechos? 
101. 52.a Derecho real.—Condiciones esencia-  — 
les que le caracterizan.—Clasificación de los dere-
chos reales por las modificaciones que producen en 
las facultades de los propietarios. 
102. 53.a Idea de la propiedad: del derecho de 
propiedad y la propiedad de derecho.— Concepto 
jurídico-legal de la propiedad.—Su fundamento.— 
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8S. 39.a Separación de bienes de la sociedad 
legal, durante el matrimonio.—Sus causas y efectos. 
— S9. 40.a Efectos civiles del matrimonio con re-
lación á los hijos.—Presunción de legitimidad.—Su 
impugnación.—Qué se entiende por posesión cons-
tante de estado de hijo legítimo, modo de probarla 
y efectos que produce. 
90. 41. a Legitimación.—Su fundamento. --Cla-
ses y efectos.—Examen del artículo 121 del Código. 
—Idea de la adopción.—Doctrina vigente.—El ar-
tículo 177 ¿contiene el pacto sucesorio? 
91. 42.a Clasificación de los hijos ilegítimos.—
Reconocimiento de los naturales.—Presunción de 
naturalidad, según el artículo 130.—Su compara-
ción con el 119 y 129 y sus consecuencias.—Com-
paración entre el 133 y el 121. 
92. 43.a Doctrinas acerca de la investigación 
de paternidad 6 maternidad.—Criterio seguido por 
el Código civil. 
-- 	
93. 44.a Concepto fundamental de la tutela.— 
Principios que la informan.—Aspecto dado á esta 
institución por el Código.—Indicaciones generales 
sobre los diferentes modos de constituirse la tutela 
y sus clases. 
94. 45.a Consideración especial de la tutela de 
los pródigos.—Sus efectos con relación á la perso-
na y bienes del pródigo y á la mujer y los hijos. 
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110. 61. a El usufructo, uso y habitación: ¿son  
servidumbres personales, 6 derechos reales?—Prin-
cipios generales.  
111. 62.a El derecho hereditario.—En qué con- 
siste.— 	
-s 
Sus caractéres esenciales.—Su considera- 
ción como parte integrante del Derecho civil.  
112. 63.a Modos de constituirse el derecho he- -4-  
reditario.—Fundamento de la sucesión testamenta-
ria.—Espíritu de la legislación anterior al Código  
civil. 
113. 64." El testamento.— Su consideración his- -f-
tór ica en nuestro Derecho.—Aspecto que hoy pre-
senta con arreglo al Código.—Sus caractéres.  
11i. 65.a Formas y clases de testamentos en el ' 4-- 
 Derecho anterior.—Espíritu del Código respecto á 
la facultad de testar. 
115. 66.a Clasificación de los testamentos.— ¡-
Examen de los artículos 676 y 677 del Código civil. 
—Formalidades comunes a todas las clases de tes-
tamentos. 
116. 67.a De la incapacidad para otorgar tes- + 
tamento.—Incapacidades absolutas. —Incapacidades 
relativas. 
117. 68.a Testamento ológrafo.—Sus requisitos .^ 
esenciales. —Sus formas. --Su protocolización.-- 
Comparación entre los artículos 689 y 690 del Có-
digo Civil. 
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Limitaciones.—Enumeración de las facultades del 
propietario. 
-
A_ 103. 54.a Comunidad de bienes.—Sus caracté-
res.—Reglas para determinar sus efectos en cuan-
to á la cosa y á los derechos de los comuneros.—
Extinción de la comunidad. 
k- 101. 55 s  Modos de adquirir.—Doctrina del tí-
tulo y el modo.—Es bastante el título ¿ó es necesa-
ria la concurrencia del modo, para la adquisición? 
—Indicación de los modos de adquirir. 
4. 105. 56.a Propiedades especiales.—Pueden con-
siderarse algunas de ellas como instituciones de ca-
rácter esencialmente civil?—Exámen de la, dualidad 
de aspectos que ofrece cada una de ellas. 
-f- 106. 57. 9 Modos de perderse el dominio.—Su 
clasificación.—Exámen de la prescripción en su do-
ble carácter de adquisitiva y extintiva de derechos. 
107. 58." La posesión.—Su concepto jurídico-
legal.— Sus clases.—Facultades que comprende.—
Posesión colectiva. 
-i- 1OS. 59.a Servidumbres.—Su fundamento y ne-
cesidad.—Clasificación general.—Juicio crítico de 
la modificación introducida por el artículo 533 del 
Código civil. 
.-t- 109. 60.a Servidumbres voluntarias y legales. 
—Caractéres de las reales y personales. 
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epidemia.—Testamento militar.—Sus clases y for-
mas.—Continúan en vigor las Ordenanzas del ejér-
cito relativas á esta materia? 
126. 77.• Protocolización de los testamentos 
especiales.—Tiempo, pasado el cual, pierden su fuer-
za los testamentos otorgados sin autorización de 
Notario. 
127. 78.1 Formas de última voluntad admitidas 
por el Derecho antiguo y derogadas por el Código. 
—Testamento mútuo y de mancomún.—Será con-
veniente el restablecimiento de éste?—Codicilo.-
Testamento por cédula; de palabra: su protocoli-
zación. 
128. 79.1 Memorias testamentarias.—Su con- _--
cepto en relación con el testamento.—Sus requisi-
tos, contenido y protocolización. 
129. 80.a Nulidad y revocación de los testa-
mentos.—Cláusulas generales derogatoriàs y ad 
cautelam.—Estudio crítico de los artículos 737 y 741 
del Código.— Conveniencias del restablecimiento de 
las cláusulas generales derogatorias y ad cautelam. 
130. 81.a Regla transitoria aplicable á jas for-
mas y efectos de los testamentos. 
131. 82.• Disposiciones que pueden contener los 
testamentos.—Capacidad para suceder. 
132. 83.• Consideración histórica de la institu-
ción de heredero.—Doctrinas acerca de la libertad, 
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118. 69.a El testamento abierto.—Su historia. 
—Requisitos legales que ha de reunir.—Efectos 
que produce, como documento público. 
119. 70.a Testamento cerrado.—Su historia.—
Requisitos necesarios del testamento.—Requisitos 
del acto del otorgamiento.—Apertura y protocoli-
zación. 
120. 71. a Cédulas testamentarias admitidas por 
el Código civil.-Exámen crítico del artículo 672 
del mismo.—Cuestiones que se derivan de su inter-
pretación. 
121. 72.a Testamentos especiales.—Su clasifi-
cación.—Fundamento científico de la especialidad. 
--
Justificación de su causa determinante respectiva. 
122. 73.a Testamento otorgado en España por 
un extranjero .—Testamento del sordo.—Testamento 
del sordo-mudo.—En qué formas pueden otorgarle? 
_ 123. 74.a Testamento del ciego.—¿Puede otor-
garle en forma de cerrado?—Testamento otorgado 
en inminente peligro de muerte.—Testamento del 
loco.—Sus formas. 
124. 76.a Testamento marítimo.—Sus clases y 
formas.—Testamento otorgado por un español en 
buque extranjero y por un extranjero en buque es-
pañol.—Testamento del español en territorio ex- 
tranje^o. 
123. 76.a Testamento otorgado en tiempo de 
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damento y cuantía. — ¿Está conforme con el derecho 
de libre disposición de una parte de la herencia? 
1-10. 91." Derechos de los hijos ilegítimos no 
naturales, en cuanto á la sucesión de los padres.—
Comparación del derecho vigente anterior al C6-
digo civil y al establecido por éste. 
141. 92.a Desheredación. — Sus fundamentos, 
requisitos, forma y causas legales. 
142. 93.a Regla transitoria aplicable á las ma-
terias de institución de heredero, legítimas y des-
heredación. 
143. 94.a Mejoras.— Su fundamento.—Estado 
legal de la institución de las mejoras al tiempo de 
publicarse el Código civil.—Cuestiones emanadas 
de las leyes de Toro. 
144. 95.a Las mejoras según el Código.—Su 
cuantía.—Es revocable la mejora?—Resolución de 
las cuestiones emanadas de las leyes de Toro, por 
los artículos 826 y 827 del Código civil. 
143. 96.a Legados.—Su naturaleza.—Su clasi-
ficación.—Efectos que producen en cada una de 
sus clases.—Reglas de preferencia para el pago de 
los legados. 
146. 97.a Testamentarios.—Condiciones de ap-
titud para serlo.—Sus facultades.-Cómo se en-
tenderán éstas en cuanto al tiempo y con relación 
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restricción y necesidad de la institución de here-
dero.—Requisitos necesarios para la validez de la 
institución. 
133. 84.a Efectos de la institución de herede-
ros por razón de la forma en que fuere hecha. 
- 134. 85.a Idea general de las sustituciones.— 
¿Es procedente su conservación como instituciones 
legales?—Doc.trina del Código civil. 
- 135. 86.a Sustitución fideicomisaria.—Doctrina 
legal.—`Es justa la limitación establecida por el ar-
tículo 781 del Código civil? 
136. 87.a Concepto de la legítima.—Teoría 
acerca de la libertad ó restricción de disposición 
de bienes.—Quiénes se consideran herederos for-
zosos.—Examen del artículo 807 y su relación con 
el 844 del Código civil. 
- 137. 88.a Cuantía de la legítima de los descen- 
dientes y ascendientes legítimos.—Cómputo de las 
donaciones hechas á los hijos. 
138. 89.a Legítima del cónyuge viudo. —Su 
concepto.—Exámen crítico del artículo 840 del Có-
digo civil.- Cuantí4 de la legítima.—El matrimonio 
posterior del cónyuge viudo extingue el derecho 
de usufructo, sobre la legítima, de que gozaba? 
139. 90.a Legítima de los hijos naturales reco-
nocidos y legitimados por concesión Real.—Su fun- 
.-r 
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154. 105." Aceptación de la herencia.—Sus for-
mas y efectos.—Consideración especial sobre el 
beneficio de inventario y el derecho de deliberar. 
155. 106." Derecho de acrecer.—Su fundamen-
to.—Exámen del artículo 985 del Código civil.—
Derecho de transmisión de una porción vacante. 
156. 107." Bienes reservables.—Fundamento de 
la reserva.—Causas que la originan.—Bienes sobre 
que recae y á favor de qué personas se reservarán. 
157. 108. a Examen crítico del artículo 811 del 4' 
Código civil.—Cuestiones que origina en cuanto á 
las personas y á los bienes.—¿Puede darse en esta 
reserva el derecho de representación?—¿Tienen de-
recho á intervenir en la partición de herencia del 
causante las personas, á cuyo favor ha de consti-
tuirse la reserva?—¿El artículo 811 es compatible 
con el 950? 
158. 109." Partición de herencia.—Indicación 
de las operaciones que ha de contener.—Nulidad y 
rescisión de las particiones. 
159. 110." Derecho personal. —Denominacio-
nes con que se le conoce.—Sus caracteres esencia-
les y su diferencia del derecho real. 
160. 111.a Concepto de la obligación. —Sus 
fuentes.—Car. actéres que presenta en los diferentes 
períodos de nuestra legislación.—El Código civil 
¿está inspirado en el espíritu de la Ley única del 
título XVI del Ordenamiento de Alcalá? 
— z8— 
á instituciones de caracter permanente ordenadas 
en el testamento? 
147. 98.a Sucesión intestada.—Su fundamento. 
—Carácter de preferente, defectiva 6 simultánea 
con relación á la testamentária.—Espíritu del C6-
digo civil sobre este punto. 
— 148. 99." Principios generales del Código civil 
aplicables á la sucesión intestada.—Capacidad para 
suceder. 
149. 100." Modos de suceder ab-intestato. — 
Fundamento de la representación.—Aplicación de 
las reglas del parentesco y modos de computarle.—
Diferencias entre el vínculo doble y el sencillo. 
130. 101." Orden de llamamientos en la suce-
sión intestada.— Razón de su preferencia respecti-
va.—Sucesión troncal.—Su fundamento y preceden-
tes.—Reglas generales de división de ]a herencia. 
1M. 102. 3 Casos que pueden presentarse de su-
cesión intestada.—Sucesión ab intestato de varón 
6 mujer legítimos.—Orden de llamamientos.—Cues-
tiones emanadas de los artículos 953, 940 y 941 del 
Código civil. 
132. 103.a Sucesión ab-intestato de varón 6 
mujer legitimados por concesión Reàl, 6 naturales 
reconocidos.—Exámen de los artículos 944 y 945 del 
Código civil.—Orden de llamamientos. 
133. 104." Sucesión ah-intestato de varón 6 
mujer ilegítimos.—Orden de llamamientos. 
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contratos es necesario el otorgamiento de escritu-
ra pública? 
170. 121.' Clasificación de los contratos.—La 
Ley única del título XVI del Ordenamiento de Al-
calá ¿derogó la clasificación romana?— Criterio sus-
tentado en el artículo 1258 del Código civil. 
171. 122.' Interpretación de los contratos. —
Rescisión y nulidad.—Sus causas. 
172. 123.' Contrato de capitulaciones matri-
moniales.—Quiénes pueden celebrarle.—Su forma. 
—Modificaciones.—Qué personas pueden otorgar-
las y en qué tiempo? 
173. 124.' Contrato de sociedad.--Requisitos _{-
esenciales.—Cosas que son su objeto.—Efectos con 
relación á los socios y á terceros. 
174. 125.' Contratos de mandato.—Sus clases. . ^ 
—Capacidad para ser mandatario.—Efectos que 
produce. 
173. 126." Contrato de compra-venta. — Sus + 
requisitos esenciales.—Casos en que procede la es-
critura pública.--Efectos que inmediatamente na-
cen del contrato y cuáles otros con posterioridad 
al otorgamiento de la escritura. 
176. 127." Evicción y saneamiento.—Espíritu _}. 
 del Código civil sobre esta materia.—Causas es-
peciales de rescisión de la compra-venta: debe res-
tablecerse la de lesión en el precio? 
^ 
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161. 112." Caracteres esenciales de toda obli-
gación.—Elementos que la integran. - Efectos ge-
nerales de las obligaciones. —Teoría del dolo, culpa 
y caso fortuito: y de daños, perjuicios é intereses. 
162. 113." Clasificación de las obligaciones y 
sus efectos respectivos. 
163. 114." Obligaciones condicionales.—Natu-
raleza y efectos de la condición.—Retroactividad 
de sus efectos. 
161. 115." Obligaciones á término.—Sus for-
mas.-- Cuándo empieza á contarse el término.—
Derecho de repetición por el deudor. 
163. 116." Extinción de las obligaciones. —Sus 
causas y efectos. 
166. 117." De la prueba de las obligaciones. 
—Sus clases. -- Presunciones.—Sus clases y efectos. 
127. 118. ° Concepto del contrato.—Su natura-
leza y requisitos esenciales.--Celebración, perfec-
ción y consumación del contrato. 
168. 119." Capacidad para contratar.—Incapa-
cidades.—Sus clases.—Medios de suplir la incapa-
cidad.—Efectos de los contratos celebrados por 
personas legalmente incapaces. 
169. 120. 8 Forma de los contratos.—Preceden-
tes hasta la ley del Ordenamiento de Alcalá.—
Criterio adoptado por el Código civil.— En qué 
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183. 136.a Contrato de depósito.-Su naturale-
za y objeto.-Reglas especiales para determinar 
los efectos de cada una de sus clases. 
186. 137.a Contrato de prenda.-Cosas que son 
su objeto. - Sus efectos.- Subsiste el pacto comi-
sorio? 
187. 138.a Contrato de fianza.-Su naturaleza. 
-Sus efectos. -Beneficio de excusión.-Fianza le-
gal y judicial. 
188. 139.a Contrato de seguros.--Su naturale- -
za, clases y efectos.-Renta vitalicia. 
189. 140.a Cuasi contratos.-`Cuáles ha dero- — 
gado el Código civil? 
190. 141,a Concurso de acreedores. -Cuándo 
procede. - Clasificación y graduación de créditos. 
191. 142 a Prescripción de acciones: y requi- - 
sitos para que tenga lugar. 
3 
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177. 128.a Derecho de tanteo.—Concepto del 
retracto.—Sus clases. - Efectos del retracto con-
vencional en cuanto al comprador, al vendedor y 
á terceros. 
178. 129.a Retractos legales. — Su enumera-
ción.—Cuándo proceden.—En favor de qué perso-
nas y tiempo y forma en que han de interponerse. 
179. 130.a Transmisión de créditos y derechos 
incorporales.—¿Es una verdadera compra-venta?-
Requisitos esenciales para la validez de este contra-
to.— Sus efectos. 
180. 131.' Contrato de arrendamiento.—Sus 
diferencias de la compra-venta, usufructo, uso y 
comodato.—Sus clases.—Efectos que produce. 
	
— 	 181. 132." El subarriendo. — Sus efectos. — 
Arrendamiento de predios rústicos 6 urbanos.—
Arrendamiento por aparcería. 
	
--- 	 182. 133." Arrendamiento de obras y servicios. 
—Naturaleza de este contrato.—Sus clases.—Efec-
tos que produce. 
-- 183. 134." Contrato de censo.—Su naturaleza. 
—Sus clases.— Su forma y requisitos esenciales. — 
Laudemio y comiso.—Su diferencia del derecho 
real de censo. 
* 184. 135.a Contrato de préstamo.—Diferencias 
entre el mútuo y el comodato.—Sus efectos res-
pectivos. 
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197. 6.a Del sujeto en el Derecho mercantil.-
Capacidad.—Su fundamento.—Medios de suplir la 
incapacidad de los menores y de los incapaces por 
causa física. 
198. 7.a Reglas para el reconocimiento, ó ne-
gación de los efectos que producen, en relación á 
terceros, los actos mercantiles realizados por la 
mujer casada.—Bienes con que puede atender á las 
responsabilidades que contraiga. 
199. 8.a Principio fundamental de la incapaci-
dad mercantil.—Quiénes son incapaces para ejer-
cer el comercio. 
200. 9.a El comerciante individual.—Condicio-
nes generales de capacidad exigidas por el Código 
vigente.—Su comparación con las exigidas por el 
Código de 1829.—Clasificación de los comerciantes. 
201. 10.a De la persona social mercantil.—Con-
diciones necesarias para su existencia.—Momento 
en el que se determina su capacidad y extensión 
de esta. 
202. 11.a Obligaciones de los comerciantes res-
pecto á la contabilidad y correspondencia.—Efec-
tos de su cumplimiento ó incumplimiento. 
203. 12.a Quiénes son los agentes auxiliares 
— 
del comercio.—Su importancia respectiva. 
204. 13.1 Concepto de los agentes mediadores 
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III 
DERECHO MERCANTIL 
192. 1.° El fenómeno comercio en su manifes-
tación de hecho y económicamente considerado.- 
El comercio bajo su aspecto jurídico. 
193. 2.a Naturaleza ¿le los actos mercantiles.—
¿Pueden ser clasificados de modo tal que determine 
su separación de los actos civiles?—Criterio segui-
do por el Código de comercio. 
-- 194. 3.a Derecho mercantil.--Diversos aspec-
tos que presenta en su desenvolvimiento histórico. 
—Su concepto y contenido según su constitución 
positiva actual. 
195. 4.a ¿Puede considerarse al Derecho mer-
cantil como una de las ramas que integran el De-
recho privado?—Razones que se alegan en pró de 
la afirmativa.—Argumentos que le otorgan la con-
dición de ser parte del Derecho civil. 
196. 5.a Medios de manifestarse el Derecho 
mercantil.—Exámen crítico del párrafo primero del 
artículo 2.° del Código de Comercio. 
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212. 21.• Concepto de la sociedad mercantil.—
Su origen y fundamento.— Caractéres que la deter-
minan y diferencian de la sociedad del derecho civil. 
213. 22.° Clasificación de las sociedades mer-
cantiles.— Condiciones esenciales y comunes á to-
das ellas. 
214. 23.° Sociedad colectiva.--Especialidad que — 
la constituye en prototipo de todas las demás.—
Doctrina legal. 
215. 24 a Sociedad en comandita.—Dualidad de — 
aspectos en cuanto á los derechos y obligaciones 
que produce.—Sociedad en comandita por acciones. 
216. 25.a Sociedad anónima.—Su constitución — 
y diferencias de la colectiva y la en comandita.--
Denominación, gestión y administración.—Efectos 
en relación á los socios. 
217. 26 a Indicación de las sociedades anóni-
mas especiales.—Aspecto de comunidad que todas 
ellas presentan. 
218. 27.a Concepto jurídico de los diferentes —
documentos emitidos por las sociedades anónimas. 
—Obligaciones y acciones: nominativas y al porta-
dor.—Efectos que producen. 
219. 28.a Compra-venta mercantil.—Sus Bife- --
rencias de la civil. — Requisitos esenciales.— Perfec-
cionamiento.—Obligaciones que produce. 
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del comercio. —Necesidad y conveniencia de su in-
tervención en las operaciones mercantiles. 
203. 14.• Del registro mercantil.—Sus funda- 
mentos y objeto.—Carácter de la inscripción. 
200. 15.a Forma de la inscripción en el Regis-
tro mercantil y documentos inscribibles.—Efectos 
de .la inscripción, ó falta de ella en el Registro, de 
los comerciantes, de las sociedades, de la mujer 
casada comerciante y de los documentos referen-
tes á bienes propios de la mujer del comerciante. 
207. 16.• Del objeto del comercio.—Cosas que 
comprende.—¿Los bienes inmuebles pueden ser ma-
teria de comercio? 
208. 17.a Contratación mercantil en general. 
—Principies en que se funda la especialidad de su 
forma.—Contratos celebrados ea ferias y mercados. 
209. 18.° Contratos en general.—Examen de 
los artículos 50 y 51 del Código de Comercio.—
¿Cuándo se entiende perfeccionado el contrato? 
210 19.• Prueba é interpretación de los con-
tratos mercantiles.—Doctrina legal sobre el dolo, 
culpa, caso fortuito y morosidad. 
211. 20.° Clasificación de los contratos mercan-
cantiles.—¿Puede admitirse la clasificación de rea-
les, verbales, literales y consensuales?—Sistema se-
guido por el Código de Comercio. 
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229. 38.a Quiebras.- -Efectos de la declaración 
respecto al quebrado y á terceros.—Periodos que 
comprende el estado de quiebra. 
230. 39.a Suspensión de pagos y quiebra de 
sociedades mercantiles. 
Iv 
DERECHO PENAL 
231. l.a Concepto del Derecho penal.— Su fun- — 
damento.—Doctrinas acerca de este punto. 
232. 2 a Extensión de la ley penal.— Disposi-
ciones combinadas del Código civil, ley de Enjui-
ciamiento criminal y Código penal, acerca de esta 
materia. 
233. 3.a Leyes penales especiales.-.—Principios 
en que se funda su separación del Código general. 
234. 4.a Elementos integrantes del delito.— —
Actos generadores del mismo.—Su clasificación. 
a 1 
233. 5.a División de los hechos punibles por — 
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220. 29.a Contrato de cambio.—Su importan-
cia.—Sus clases y formas de realización.—Efectos 
que inmediatamente produce. 
221. 30." La letra como instrumento de cambio 
y documentó de crédito.— c1La expedición de la letra 
es esencialmente un acto mercantil? 
222. 31.a Requisitos esenciales de la letra de 
cambio.—Indicación, intervención y aval.— Casos 
de protesto. 
— 223. 32.a Contrato de seguros en general.—
Cuándo es mercantil.—Sus clases y efectos. 
— 221. 33.a Consideración especial del seguro so-
bre la vida.—Carácter y efectos de la póliza.--¿Pue-
de hacerse el seguro en beneficio de determinada 
persona, con exclusión de sus herederos legítimos? 
225. 34.a Del préstamo.—Cuando es mercantil. 
—Sus clases y efectos.—Préstamos con garantía. 
226. 35.a Contratos propios del comercio ma-
rítimo.— Carácter especial que presentan por sus 
causas y condiciones de realización. 
227. 36.a De las naves como medio de realizar 
el comercio marítimo.—Condiciones materiales y 
legales que han de reunir.—Propiedad  . y tránsfe-
rencia voluntaria y forzosa de las naves. 
a 
228. 37.a Suspensión de pagos.—En qué con-
siste.—Sus efectos. 
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V 
LEGISLACIÓN HIPOTECARIA 
243. 1.a Reseña de los precedentes en cuanto 
al sistema hipotecario y Registro de la propiedad. 
—Sistemas hipotecarios hoy dominantes y cuál es 
el de nuestra legislación hipotecaria.—Autoridad 
de las resoluciones de la Dirección general de los 
Registros y sus relaciones con la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo de Justicia y el derecho 
científico. 
244. 2.a Valor científico y doctrinal positivo 
de la exposición de motivos de la ley hipotecaria 
de 1860: juicio comparativo de ella y de la que 
precede al proyecto de reforma de 1869.—Impor-
tancia del artículo 2.° de la ley hipotecaria.—Acep-
ciones de la palabra inscripción —Exámen compa-
rativo de título é instrumento público.—JPueden 
comprenderse en un mismo título dos 6 más con-
tratos 6 actos jurídicos?—¿Los títulos declarativos 
del dominio y derechos reales están comprendidos 
en el artículo 2.°? 
243. 3.a Sentencias y providencias judiciales — 
inscribibles. — Inscripción de la ejecutoria de inca-
pacidad: de la de declaración judicial de ausencia: 
de la de presunción de muerte. de la de interdic-
ción civil: de cualesquiera ejecutorias que modi- 
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su consumación d no consumación.—Tentativa.-
Cu Indo es justiciable.  
236. 6. 5 Principios fundamentalés acerca de  
las causas modificativas de la responsabilidad cri-
minal.—Su clasificación por los efectos en cuanto 
 
á la pena y al elemento en que concurren.  
r 237. 7.° Personas responsables criminalmente 
 
de los delitos y faltas.  
238. 8.a Responsabilidades que producen los  
hechos punibles.—Sus clases.— Caracteres de la 
 
responsabilidad civil.  
-- 239. 9. 5 Pena.—Su naturaleza.— Su clasifica-
ción en razón de su gravedad.  
240. l0. 5 Concepto de la interdicción civil.—
Sus efectos con relación á la capacidad del pena-
do.—Derechos sobre que recae.  
241. 11. 5 Pena del delito de infidelidad en la  
custodia de documentos.—Penas de inhabilitación.  
242. 12. 5 Extinción de la responsabilidad cri-
minal.— Prescripción del delito y de la pena.  
• 
r 
-^. 
^.- 
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transferencia del dominio se exprese si se ha satis-
fecho, ó no, todo el precio.— Si puede suspenderse 
la inscripción, si no se especifica el precie de cada 
finca cuando se enagenan varias.—Cantidades que 
han de constar en la inscripción de hipoteca.—Ex-
plicación del artículo 13 de la ley hipotecaria.—Si 
el artículo 14 de la misma está vigente después 
de publicado el Código civil. 
251. 9.8 Exposición de los conceptos y aplica-
ción al derecho hipotecario de la doctrina jurídica 
sobre condiciones suspensivas, rescisorias y reso-
lutorias.—Exámen comparativo de este punto en 
materia de sucesiones y en materia de contratos. 
—Forma y documentos para hacer constar en el 
Registro el cumplimiento ó incumplimiento de las 
condiciones.—Exámen del artículo 16 de la ley hi-
potecaria. 
252. 10,a Asientos de títulos traslativos de do- — 
minio de inmuebles respecto de otros anteriores no 
inscritos.—Asientos de títulos traslativos de domi-
nio de derechos reales respecto de otros anteriores 
no inscritos.—Si procede inscribir un título, por el 
cual se  rectifica otro traslativo de dominio ya ins-
crito, habiéndose gravado los bienes en el interme-
dio.—Inscrita la posesión ¿pueden inscribirse títu-
los anteriores traslativos de dominio del mismo in-
mueble? 
253. 11.a Excepciones de la prohibición abso-
luta de inscribir títulos anteriores que afecten al 
posterior.—Hecho el asiento de presentación de un 
título ¿puede inscribirse ó anotarse otro de fecha 
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fiquen la capacidad jurídica.—Inscripción de los 
bienes poseidos por el Estado ó Corporaciones pú-
blicas. 
— 246. 4.a Bienes inscribibles y no inscribibles. 
—Quiénes pueden pedir la inscripción en el Re-
gistro de la propiedad?—Mandantes y mandatarios 
en este respecto: clase del mandato.—Cuándo hay 
obligación de pedir la inscripción?—Exposición 
doctrinal positiva de la materia. 
247. 5. a Forma de la inscripción de fincas que 
radican en dos Ayuntamientos.— ¿Qué se entiende 
por finca Requisitos para la inscripción y modo 
de hacerla como de una sola finca, siendo diversas 
las suertes ó porciones.—Inscripción de fincas ur-
banas.—Cuándo deben incribirse, como fincas dis-
tintas, las porciones que se segregan de otra ins-
crita.—Inscripción de bienes indivisos. 
248. 6. a Inscripción de derechos sobre aguas. 
—Idem de ferrocarriles, canales y demás obras 
públicas. —Idem del dominio directo y del útil.—Cir-
cunstancias de las inscripciones en general.—Dis-
tinción entre fincas rústicas y urbanas. 
249. 7. a Expresión de gravámenes en las ins-
cripciones. Naturaleza y condiciones del derecho 
que se inscribe.—Condiciones del contrato que han 
de insertarse en la inscripción.—Circunstancias de 
algunas inscripciones.—Inscripción de bienes del 
Estado. 
y— 	 250. 8. a Efectos de que en la inscripción de 
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ley hipotecaria, si el trasmitente acredita su domi-
nio ó posesión anterior á 1863.— Documentos nece-
sarios para acreditar el dominio anterior á 1863.—
Aplicación del artículo 20 á los casos de trasmisión  
6 gravamen de atuas.  
258. 16.a Aplicación del artículo 20 de la Ley — 
hipotecaria á los bienes adquiridos por título uni-
versal.—Aplicación de dicho artículo á las yentas 
otorgadas por herederos en representación de su  
causante.—Aplicación del citado artículo al caso 
de venta otorgada por los Jueces ó agentes eje-
cutivos en rebeldía del deudor á la venta de bienes 
de herencia yacente. 
259. 17.a Aplicación del artículo 20 de la Ley ^- 
hipotecaria á los bienes adquiridos durante la so-
ciedad conyugal: á las inscripciones anteriores que 
aparezcan nulas: cuando no consta inscrito el do-
minio, pero sí la posesión en favor del que trasmi-
te: cuando se retrovende una finca, pasado el tér-
mino del pacto: y cuando se trata de inscribir par-
tes de cosas que se poseían proindiviso. 
260. 18.a Aplicación del artículo 20 de la Ley — 
hipotecaria cuando se trate de inscribir la posesión 
de bienes, cuyo dominio conste inscrito.—Su apli-
caçión al caso de pretenderse la inscripción de bie-
nes adquiridos por el Estado y al de que este los 
trasmita.—Es aplicable dicho artículo á las conce-
siones definitivas otorgadas por . el Estado?—Su 
aplicación á la inscripción de ferrocarriles, cana-
les y demás obras públicas construidas, ó en  cons-
tr ucción. 
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anterior?— Si puede hacerse el asiento de presenta-
ción antes del devengo á la Hacienda.— Convenien-
cia de esta práctica y dificultades que ofrece el 
sistema actual. 
— 254. 12.a Facultad que los Registradores tie-
nen de calificar los títulos: su fundamento legal y 
juicio crítico.—Dadas las pruebas de suficiencia 
que hoy se exigen al Notario yes sostenible tal fa-
cultad de calificar los instrumentos autorizados por 
aquél?—Trascendencia de la supresión de la tal 
facultad. 
233. 13.a Obligación que, según la legalidad 
vigente, tiene el Registrador de calificar los títulos 
y la capacidad de los otorgantes: plazo en que 
debe hacerse. - Omisión de las circuntancias nece-
sarias para la validez de la inscripción —Exámen 
comparativo de las formas intrínsecas y de las ex-
trínsecas.—Facultad de calificar los Registradores 
con aplicación á las resoluciones judiciales. 
256. 14.a ¿Puede el Registrador calificar las 
formas intrínsecas de las escrituras?—Efectos de 
la calificación de los Registradores.— Qué debe ha-
cer el Registrador cuando advierta defectos sub-
sanables.—Medios de ejercitar el recurso corres-
pondiente contra la calificación de los Registrado-
res.— Cuándo procede tomar anotación preventiva. 
--- 237. 15.a Impedimentos nacidos del Registro 
para practicar las inscripciones.—Exámen compa-
rativo y crítico del artículo 20 de la ley anterior 
y de la vigente.—Aplicación del artículo 20 de la 
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rencia.—Desde cuando los títulos inscritos empie-
zan á surtir todos los efectos consiguientes á la 
inscripción. 
265. 23.a Preferencia entre las inscripciones — 
relativas á una misma finca según el párrafo 2.° del 
artículo 23 de la Ley Hipotecaria.- Si es aplicable 
la nueva doctrina jurídica á las anotaciones preven-
tivas.—Concepto del tercero en el derecho hipote-
cario.—Si pueden considerarse terceros el Notario 
autorizante, los testigos de el contrato, el heredero 
del otorgante y los acreedores personales. 
266. 24.a Efectos de la mención del dominio ó 
derechos reales en inscripciones ó anotaciones.— 
Efectos de la mención de derechos personales en 
las inscripciones ó anotaciones.—Forma de la men-
ción.—Exámen comparativo de la mención, según 
la ley de 1861 y la de 1869. 
267. 25.a Causas de nulidad de las inscripcio-
nes.—Qué circunstancias han de faltar para que se 
considere nula la inscripción.—Efectos de las ins-
cripciones que adolecen de faltas no expresadas en 
el artículo 30 de la Lèy Hipotecaria.—Si produce 
efectos toda inscripción que no pueda ser declara-
da nula.—Qué efectos produce contra tercero la 
declaración de nulidad de una inscripción por de-
fectos en el fondo y qué efectos produce en favor 
del tercero la declaración de nulidad de una ins-
cripción por defectos en la forma. 
268. 26.a Cuando la nueva inscripción produ-
ce ó no efectos retroactivos.—Demanda. de nulidad, 
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$61 19.2 Aplicación del artículo 20 de la ley hi-
potecaria á las adjudicaciones de bienes en pago 
de deudas: á las ventas otorgadas por los síndicos 
de un concurso de acreedores 6 por un administra-
dor judicial: á las otorgadas pot albaceas; y á la 
inscripción de títulos traslativos de dominio, cuan-
do esté ya inscrita la posesión del inmueble tras-
ferido.—Excepciones de dicho artículo. 
262. 20.• Circunstancias que han de contener 
las escrituras públicas de actos 6 contratos sujetos 
á registro. —Circunstancias especiales de algunas 
escrituras.— Documentos necesarios para inscribir 
bienes adquiridos por título universal 6 singular que 
no los especifique.—Documentos para acreditar la 
cualidad de heredero abintestato.—Inscripción del 
derecho hereditario de particiones. 
— 263. 21.' Inscripción de la enagenación del de-
recho hereditario.—Inscripción de bienes vincula-
dos.—Responsabilidad del Notario que corneta al-
guna omisión que impida inscribir el acto 6 contrato 
que autorice.—Dificultades que puede ofrecer el es-
tender una nueva escritura.—tQué omisiones pena 
el artículo 22 de la Ley Hipotecaria?—Juicio crítico 
de estas responsabilidades del Notario en relación 
con la facultad de calificar en el Registrador. 
264. 22.° Explicación del artículo 23 de la Ley 
Hipotecaria.—Efectos de la inscripción de los títulos 
inscribibles. —Efectos de la inscripción de la heren-
cia en favor de herederos voluntarios.—Perjuicio 
que sufren los terceros con la inscripción de la he- 
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—Enagenación en fraude de acreedores. - Contra 
quién y plazo en que ha de entablarse la acción para 
rescindir las enagenaciones fraudulentas.—Exámen 
comparativo del artículo 37 de la Ley Hipotecaria 
y del 1299 del Código civil.— Concepto y exposi-
ción de la doctrina del artículo 38 de la Ley Hipo-
tecaria. 
273. 31.a Exposición de la doctrina del artícu-
lo 39 de la Ley Hipotecaria.— Si se comprenden en 
este artículo las enagenaciones del deudor en cual-
quier tiempo.—Si las donaciones remuneratorias 
pueden considerarse fraudulentas.—Si han de con-
siderarse fraudulentas las renuncias de derechos 
reales y legados específicos.—Plazos legales en que 
las enagenaciones hechas se consideran fraudulen-
tas.—Desde cuándo puede reclamarse la rescisión 
de las enagenaciones fraudulentas. 
274. 32.° Contratos y actos que se estiman tí-
tulos gratuitos.--Hipótesis para que se revoquen 
las hipotecás.—Cuándo se considera cómplice al 
poseedor de la cosa enagenada fraudulentamente. 
— Cuando perjudica al poseedor el saber que se ha 
cometido simulación en el contrato.-- Requisitos 
para la rescisión de las enagenaciones hechas en 
fraude de acreedores. 
273. 33.a Concepto de la anotación preventiva. 
 — 
—Clases de anotaciones.--Anotaciones de demanda 
relativa á bienes inmuebles y derechos reales.—
Anotación de embargo.---Anotación de ejecutoria. 
—Anotación de providencia, ordenando el secues-
tro ó prohibiendo enagenar inmuebles. 
1 
• 
4 
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—Cuando procede declarar nulas las inscripciones  
en que falta ó se expresa con inexactitud alguno de  
los requisitos á que se refiere el artículo 3'J de la  
Ley Hipotecaria.—Si implican ó son armónicos los  
términos de los artículos 31 y 32 de la citada Ley. 
 
269. 27.4 Exámen de los artículos 33 y 34 de la 
 
Ley Hipotecaria.- Modificaciones introducidas por 
 
la ley de 1869 y juicio crítico.—Modificaciones in-
troducidas por la ley de 1877 y juicio crítico.  
^ 
270. 28.4 Si puede asegurarse el dominio ad-
quirido por título oneroso de quien aparece dueño  
por título gratuito, notificándose á los antiguos po-
seedores.—Idem cuando las causas de nulidad ó de 
rescisión constan en el Registro.—Acciones del des-
pojado por el medio de la liberación contra el des-
pojante.—Instrucció n de los expedientes que se for-
men en virtud de lo ordenado en el artículo 34 de 
la Ley Hipotecaria.—Aplicación del artículo 34 á 
las inscripciones de posesión 
— 271. 29.a Exposición doctrinal y ejemplos de lo 
prescrito en el artículo 35 de la Ley Hipotecaria. 
—Desde cuándo empieza á correr el término para 
la prescripción y cuándo se entiende interrumpido. 
—Armonía de las disposiciones del artículo 35 de 
la Ley Hipotecaria con las del Código civil sobre 
la materia.—Jurisprudencia del Tribunal Supremo 
de Justicia sobre este punto. 
272. 30.4 Casos en que se dan contra tercero 
las acciones rescisorias y resolutorias. —Hipótesis 
para que no se den contra tercero dichas acciones, 
^ 
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cionario y su conversión en inscripción.—Efectos 
de la anotación respecto á los derechos de los acree-
dores refaccionarios é hipotecarios.—Preferencia 
entre los acreedores refaccionarios. 
281. 39.a Faltas que pueden contener los títu- 4 
los —Faltas que no impiden la inscripción del títu-
lo.—Sus efectos.—¿Son subsanables todas las faltas 
extrínsecas de los títulos? 
282. 40.a Faltas que_pueden ser subsanables 6 -F 
insubsanables según los casos.—Enumeración de 
varias faltas insubsanables.—Faltas que tienen su 
origen exclusivamente en los preceptos de la 
 Ley 
 Hipotecaria. 
283. 41.a Modos de subsanar las faltas subsa-
nables y de suplir las insubsanables.- Derechos de 
los interesados en el caso de contener el título faltas 
subsanables ó insubsanables á juicio del Registra-
dor.—Recursos que pueden interponer los intere-
sados contra la calificación del Registrador.—Quié-
nes pueden interponer el recurso 6 recursos, ante 
quién y trámites hasta la resolución definitiva. 
284. 42. Exámen comparativo de los recursos 
--
gubernativo y judicial contra la calificación de los 
Registradores y juicio crítico de la legalidad vi-
gente sobre la materia.--Papel que debe emplearse 
y derechos que se devengan en los recursos contra 
la calificación de los Registradores.—Recurso gu-
bernativo interpuesto por el Notario autorizante y 
juicio crítico de este recurso. 
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276. 34.' Qué deberá hacerse cuando las fin-
cas que se pretende anotar no están inscritas á nom-
bre de la persona contra quien se sigue el proce-
dimiento.—Anotación de demanda sobre incapaci-
dad para administrar, ó sobre presunción de muer-
te.—Anotación por imposibilidad del Registrador. 
—Otras anotaciones autorizadas por la ley y por 
disposiciones especiales. 
°- 277. 35.° Quiénes pueden pedir anotación pre- 
ventiva.—Quienes pueden ordenar las anotaciones 
preventivas.—Cuando procede que se tome la ano- 
' taciun.-Efectos de las anotaciones preventivas. — 
Plazo en que se han de estender las anotaciones.— 
Preferencia del acreedor que obtiene la anotación. 
278. 36.a Derechos de los legatarios para ase-
gurar la percepción del legado.—Plazos para pe-
dir la anotación de legados.—Preferencia de los le-
gatarios entre sí.—Diversos modos de hacerse las 
anotaciones preventivas de los legados.—Inscrip-
ción de los legados específicos. 
— 279. 37.a Anotación del derecho al usufructo 
vidual ó del cónyuge viudo.—Facultad en el here-
dero de inscribir la herencia antes de los 180 días. 
—Anotación de los legados constituidos en favor de 
personas inciertas.—Constitución de los créditos 
refaccionarios y anotación de los mismos. 
280. 38.' Anotación del crédito refaccionario 
cuando la finca refaccionada esté afecta á derechos 
reales.—¿Es anotable la cesión del crédito refaccio 
vario?—Efectos de la anotación del crédito refac 
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289. 47.a Documentos necesarios para cancelar 
las inscripciones ó anotaciones hechas en virtud 
de escritura pública.—Exposición del decreto de 
20 de Mayo de 1880.—Cancelación de gravámenes 
que afectan á una finca cuando esta se enagena á 
instancia de un .acreedorhipotecario.—Nuevo me-
dio para obtener la cancelación, según las prescrip-
ciones del Código civil. 
290. 48- a Quiénes tienen capacidad para con-
sentir la cancelación de inscripciones ó menciones 
de derechos reales.—eEs indispensable que la eje-
cutoria ordenando la cancelación proceda de juicio 
ordinario?—eEs inscribible la escritura en que se 
inserte una ejecutoria; ó es preciso que se presente 
testimonio original de ésta?--Documentos necesa-
rios para cancelar los asientos hechos en virtud de 
mandato judicial.-- Son suficientes las certificacie-
nes?— ¿Ofrecen igual fuerza las certificaciones que 
las ejecutorias? 
-- 291. 49. 3 " Documentos necesarios para cance-
lar las inscripciones de hipotecas constituidas para 
garantir títulos trasmisibles por endoso y al porta-
dor. —Documentos necesarios para cancelar ins-
cripciones procedentes de hipoteca legal.—Docu- • 
mentos necesarios para cancelar las anotaciones 
tomadas sin escritura pública.—Autoridades com-
petentes para ordenar la cancelación de una ano-
tación. 
292. 50.a Cancelación de las anotaciones por 
convertirse en inscripciones definitivas.—Reden-
ción de censos á favor de particulares y del Esta- 
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283. 43.a Efectos de la ri I nación de las pro-
videncias decretando ó denegando la anotación pre-
ventiva.—Concepto y clasificación de las resolucio-
nes judiciales y relación y aplicación de la doctrina 
sobre la materia á la apelación de las providencias 
decretando ó denegando la anotación preventiva. 
—Consecuencias de no pedir en tiempo oportuno la 
anotación preventiva de los derechos. — Desde cuan-
do surte efecto la conversión de la anotación en 
inscripción definitiva. 
2:'i6. 44.1_ ? Efectos de la enagenación de un in-
mueble respecto á la persona que obtuvo la 
 ano-
tación.—Circunstancias que han de contener las 
anotaciones preventivas en general. — Circunstan-
cias especiales de algunas anotaciones.—Notas mar-
ginales.—Notas por suspensión de cancelación: por 
suspensión de inscripción y por suspensión de ano-
tación. 
287. 45. 3 Requisitos que han de contener los 
mandamientos judiciales, ordenando una. anotación. 
-.t¿Pueden registrarse todos los documentos judi-
ciales?—Examen comparativo de las anotaciones 
extrajudiciales y las solicitudes por defectos del 
título.—Anotación de . todos los bienes de una per-
sona.—Cuándo son nulas las anotaciones. 
'I - 288. 46.a Medios de extinguir las inscripcio-
nes respecto á tercero.—Concepto de la cancela-
ción: sus clases y exposición doctrinal.—Cancela-
ciór, total.—Cancelación parcial.—Son admisibles 
las cancelaciones provisionales? 
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ca siempre á tercero la cancelación anulada por - 
haberse hecho en virtud de títulos viciosos? 	 • 
296. 54. Nulidad de la cancelación por defec-
tos de forma —:,Por quién ha de ser declarada la 
nulidad de las cancelaciones?—Facultad de los Re-
gistradores para calificar la validez 6 nulidad de 
las escrituras de cancelación, la capacidad de los 
otorgantes y la competencia de los Jueces ó Tribu-
nales que ordenen aquella.—¿Desde cuándo surte 
efecto la cancelación en el caso de haberse sus-
pendido el título presentado? 
297. 55.a Circunstancias que ha de contener la -- 
cancelación de toda inscripción y la redencion de 
censos.—Inscripciones extensas y concisas y apli-
cación de la doctrina á la materia.—Exámen com-
parativo y crítico de los artículos 98 y 104 de la 
Ley hipotecaria. 
298. 56.a De las hipotecas en general: Con- t 
cepto, precedentes y exposición doctrinal. —Efectos 
de las hipotecas.—Cuándo se entiende que se  cons-
tituye hipoteca sobre una finca que se destina para 
amortizar alguna deuda. —Si el hipotecante puede 
usar y abusar del inmueble hipotecado, adminis-
trarle y arrendarle.—Recursos del acreedor contra 
los abusos del hipotecante.—Prelación de los crédi-
tos hipotecarios. 
299. 57.a Exámen comparativo de lo que debe 
entenderse por muebles é inmuebles.—Caracteres 
comunes y diferenciales entre la prenda ó garantía 
ele los bienes muebles y la hipoteca 6 garantía de 
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do.—Documentos necesarios para cancelar cargas 
6 gravámenes inscritos 6 mencionados á favor del 
Estado.—Son inscribibles los títulos cancelatorios, 
aunque el derecho que ha de cancelarse no conste 
inscrito á favor del que consiente en la cancela-
ción, si lo está á nombre del causante? 
.4- 293. 51.a Caducidad de las anotaciones pre-
ventivas de legados.— Constitución de hipotecas 
para la seguridad de legados de pensiones 6 ren-
tas.—Cancelación de la ob'.igación impuesta al he-
redero 6 acreedor de emplear el importe de los 
bienes en pago de deudas ó cargas de la herencia 
6 concurso.—Caducidad de la anotación del crédito 
refaccionario.—Conversión en inscripciones de la 
anotaciones de un crédito refaccionario ilíquido.-
Cuando no puede convertirse la anotación en ins-
cripción. 
— 294. 52.a Duración de las anotaciones toma-
das por defectos subsanables del título y por falta 
de previa inscripción.—Desde qué fecha ha de con-
tarse el plazo que duran sin caducar las anotacio-
nes y si en él han de contarse los días feriados.— 
—Casos en que las anotaciones no caducan, aunque 
. hayan trascurrido más de los 60 y 180 días.—Pró-
rroga del piazo de duración de las anotaciones to-
madas por defectos subsanables ó por no estar pre-
viamente inscrito el inmueble. 
+ 293. 53.a Casos en que la cancelación no ex-
tingue en cuanto á tercero los derechos inscriptos 
á que afecta.- Nulidad de la cancelación hecha en 
y irtud de un título falso, nulo 6 ineficaz.—Perjudi- 
— 5? — 
304. 62.a Prohibición de hipotecar los dere- 1 
chos de uso y habitación: las minas si no se ha ob-
tenido el título de la concesión definitiva: y otros 
bienes y derechos reales no expresados en el ar-
tículo 108 de la Ley hipotecaria.—Precedentes en 
cuanto á este último enunciado.— Cudndo pueden 
hipotecarse y cuándo nó las cosas de uso público. 
303. 63.' . Cuando el poseedor de bienes suje-
tos á condiciones resolutorias podrá hipotecarlos ó 
enagenarlos.—Estado de la cuestión según la lega-
lidad vigente.— Efectos de las condiciones resolu-
torias cuando afectan á la totalidad de la finca hi-
potecada y cuando afectan solo á una parte de ella. 
306. 64.' Extensión de la hipoteca: extensión +--
de la hipoteca á los objetos muebles colocados per-
manentemente en los edificios.—Exposición cientí-
fico-jurídica y positiva de la extensión de la hipo-
teca á las mejoras hechas en la finca hipotecada: y 
á las accesiones naturales con exposición de éstas. 
307. 65.' Extensión de la hipoteca á los frutos 
pendientes y rentas vencidas: á las indemnizaciones 
que ha de percibir el propietario y medios efica-
ces de hacer efectiva esta ampliación de la hipote-
ca. —A qué mejoras se extiende la hipoteca cuando 
están hechas por un tercero.—Exámen comparati-
vo de los casos de mejoras hechas en la finca hipo-
tecada por un tercer poseedor. 
-f- 
308. 66.' Intereses del crédito hipotecario ase- 
gurados por la hipoteca.—Exposición de la doctrina 
y juicio crítico.—Intereses asegurados por la hi- 
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tos bienes inmuebles.—Sobre qué bienes puede 
 
constituirse la hipoteca.—Hipotecó de los bienes 
 
indivisos y vinculados. 
300. 58.a Hipoteca del edificio construido en 
 
suelo ageno. —Hipoteca del derecho de percibir los 
 
frutos en el usufructo.—Hipoteca de la nuda pro-
piedad.—Hipoteca de los bienes anteriormente hi-
potecados.—Hipoteca de los derechos de superficie 
 
y otros derechos reales.  
± 301. 59.a Hipoteca de las obras destinadas al 
 
servicio público.— Obligaciones hipotecarias emiti-
das por las compañías.—Hipoteca.de los bienes per-
tenecientes á personas que no tienen su libre dis-
posición.—Hipoteca del derecho de hipoteca vo-
luntaria. 
302. 60.a Hipoteca de los bienes vendidos con 
 
pacto de retro-venta.--Hipoteca de los bienes liti-
giosos.—Prohibición de hipotecar los frutos y ren-
tas pendientes con separación de la finca: los bie-
nes muebles adheridos á los edificios con separa-
ción de éstos: los oficios públicos, títulos de la deu-
da y acciones y obligaciones de Empresas.  
^. 303. 61.a Prohibición de hipotecar los dere-
chos reales en cosas que, aun cuando deban po-
seerse en lo futuro, no estén aún inscritas á favor  
del que tenga derecho á poseerlas: las servidum-
bres con independencia del predio dominante: el  
derecho á percibir los frutos en los usufructos  
1 egales. 
 
dimiento del acreedor para que no se menoscabe la 
garantía hipotecaria..  
312. 70.a Hipoteca constituida por el que no r 
tenga derecho para constituirla según el Registro.  
Validez y eficacia de la hipoteca del inmueble 
 
constituida por el que tiene algún derecho 6 espe-
ranza de adquirirle.—Derecho del acreedor hipote-
cario á la realización del crédito cuando los bienes 
 
hipotecados han pasado á un tercer poseedor.—Re-
querimientos que han de hacerse al deudor y á los  
terceros poseedores en su caso.  
313. 71.a Procedimiento contra el deudor cuan-
do los bienes solo responden á un acreedor hipote-
cario.—Procedimiento contra el deudor cuando exis-
tan varios créditos hipotecarios sobre una misma  
finca.—Procedimiento cuando el tercer poseedor  
desampara la finca y cuando no la desampara.—
Juez competente para conocer en las ejecuciones  
contra terceros poseedores de los bienes hipote-
cados.  
^ 
314. 72.a ;Los juicios universales detienen el  
curso de los pleitos ejecutivos por créditos hipote-
carios?—Exámen comparativo, científico y jurídico 
 
de la Ley Hipotecaria antigua y de la moderna 
 
sobre la materia, relacionadas con la anterior y la 
 
vigente Ley de Enjuiciamiento civil.— Prescripción  
de las acciones hipotecarias.—Desde cuando ha de  
contarse el tiempo para la prescripción de las ac-
ciones hipotecarias.  
313. 73.a Si solo existen hipotecas voluntarias 
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poteca en los préstamos anteriores á la Ley Hipo-
tecaria.— Intereses ó pensiones garantidos por la 
hipoteca para asegurar una renta vitalicia.—Am-
pliación de la hipoteca para asegurar los réditos 
vencidos. 
309. 67.8 Derechos adquiridos perjudicados 
por la ampliación de la hipoteca.—Tntereses que 
garantiza la finca hipotecada cuando ésta se ena-
genó por el deudor.— Cuando perjudica á tercero 
la reclamación de pensiones de un censo.—¿EI po-
seedor de la finca acensuada responde de las pen-
siones no pagadas por el dueño anterior?— Derecho 
de comiso y efectos que produce en los contratos 
celebrados por un enfitéuta 
- 310. 68 a División de la responsabilidad hipo-
tecaria cuando son varias las fincas hipotecadas en 
garantía de un solo crédito.—Exposición de la doc-
trina y exámen comparativo entre la legalidad vi-
gente y la anterior á la Ley Hipotecaria.—Divi-
sión de la hipoteca que se constituye para el pago 
de las costas.— Efectos de la omisión de dividir la 
hipoteca entre las varias fincas hipotecadas.—Vali-
dez de la hipoteca subsidiaria. 
-,` 311. 69.a Responsabilidad de todos los bienes 
hipotecados cuando se reduce la obligación.—Si la 
división de la finca hipotecada implica como con-
secuencia la división del crédito hipotecario.—Cuan-
do procede el mandato al dueño de hacer ó no hacer 
lo que convenga para que no se deteriore la finca 
hipotecada.—Cuando procede privar de la admi-
nistración al dueño de la finca hipotecada.—Proce- 
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—Derechos del censualista cuando por dolo, culpa 
 
ó voluntad del censatario llegase á ser insuficiente  
la finca acensuada para garantir el pago de las  
pensiones.—Caso en que la finca acensuada se de-
teriorase ó hiciere menos productiva por cualquier  
causa que no sea dolo, culpa ó voluntad del cen -
satario, ¿están vigentes las prescripciones de la Ley  
Hipotecaria sobre la materia?  
319. 77.4 Cesión del crédito hipotecario: con- .- 
 
cepto, forma y efectos.—Conocimiento de la cesión 
 
al deudor.— Forma y efectos.—Es de necesidad en 
 
todo caso dar conocimiento al deudor de la cesión 
 
del crédito?—Si pueden cederse todos los créditos 
 
hipotecarios y por quién. 
 
320. 78.a Cuando se adjudica la finca hipote-
cada á un segundo hipotecario, por no haber recla-
mado el primero ¿subsiste la hipoteca no cancelada? 
 
—¿En qué casos no puede cancelarse la inscripción 
 
de una hipoteca extinguida?—Casos en que la hi-
poteca no surte efecto en favor del acreedor aun-
que no aparezca cancelada.  
321. 79.4 Hipotecas legales según la antigua  
legislación y según la actual.—A quién correspon-
de designar los bienes sobre los cuales ha de cons-
tituirse la hipoteca legal.—Disposiciones que han  
de observarse para que se constituyan las hipote-
cas legales en favor de las mujeres casadas y me-
nores de edad.  
-r 
322. 80.a Cómo se han de resolver las diferen- -^ 
cias entre los interesados sobre la suficiencia de los 
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y legales.— Diferencia entre las hipotecas volunta-
rias y legales.—Exposición científico-jurídica del 
artículo 138 de la Ley Hipotecaria.--Quiénes pue-
den constituir hipotecas voluntarias.—Constitución 
de hipotecas voluntarias sobre bienes de las per-
sonas que tengan limitada su capacidad de obrar. 
T- 316. 74.a ¿Es necesaria la aceptación de la hi-
poteca para su validez?—Efectos de las hipotecas 
que aseguran obligaciones futuras ó sujetas á con-
diciones.—Efectos de las hipotecas que aseguran 
el cumplimiento de dar ó de hacer alguna cosa.—
Asiento en el Registro para hacer constar que no 
se ha realizado la obligación futura ó condicional 
asegurada con la hipoteca.—Asiento en el Registro 
del incumplimiento de la condición de que pendía 
la eficacia de la hipoteca. 
317. 75.a Hechos ó convenios modificando ó 
destruyendo la eficacia de una obligación hipoteca-
ria.—Exposición de la doctrina de los artículos 144 
de la Ley Hipotecaria y 111 del Reglamento.—
¿Puede aplicarse esa doctrina cuando los terceros 
tengan inscrito su derecho?—Forma de constitución 
de las hipotecas.—Necesidad de la inscripción. 
- -. 	 31S. 76.. Necesidad de que conste en la inscrip- 
ción lá estipulación y cuantía de los intereses ael 
préstamo para que se consideren asegurados por 
la hipoteca en perjuicio de tercero.—Cuándo los 
intereses posteriores á los dos últimos años pueden 
exigirse en perjuicio de tercero y cuando nó.—De-
rechos del acreedor hipotecario cuando se redima 
un censo, cuyo derecho esté gravado con hipoteca. 
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inmuebles no gravados ó contra bienes muebles 
del marido. 
326. 84. 8 Derechos de la mujer casada respec- -!II 
to á los bienes inmuebles ó derechos reales entre-
gados al marido como dote estimada.—En qué for-
ma se ha de hacer constar la cualidad de inestima-
dos de los bienes dota les que tienen ese caracter, ó 
la de parafernales entregados.—En qué casos debe 
restituirse la dote.—Causas legítimas por las cuales 
el marido queda dispensado de la obligacifn de 
restituir la dote. 
327. 85. a Cuándo procede la cancelación par- ± 
cial de la hipoteca por razón de dote y cuándo 
deberá ampliarse.—Cómo ha de entenderse la re-
ducción de la hipoteca cuando la obligación dotal 
se reduce y no se procede á la cancelación parcial 
de aquélla.—Si desde la promulgación del Código 
es necesario que se aprecien los bienes muebles 
que constituyen la dote inestimada y se califique 
de tal en las capitulaciones matrimoniales.—Si pu-
blicado el Código están vigentes los artículos 178 y 
179 de la Ley hipotecaria. 
328. 86. 8 Derechos de la mujer respecto á los 4. 
bienes que el esposo la dona por razón de matri-
monio.—Cuándo procede la constitución de la hi-
poteca que asegure la devolución de los bienes pa-
rafernales y efectos que produce.—Derechos de la 
mujer en los bienes de su marido por los parafer-
nales entregados privadamente.—Puede el marido 
otorgar hipoteca voluntaria por los bienes parafer-
nales cuando no puede exigírsele la legal? 
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bienes que han de responder de la hipoteca legal. 
—Ampliación de la hipoteca; tiempo durante el cual 
subsisten las hipotecas legales y forma de cancelar-
las.—Procedimiento para la constitución y amplia-
ción de las hipotecas legales. 
323. 81.• Principios que rigen en materia de 
hipotecas legales.—Quedan hipotecados legalmen-
te los bienes del delincuente por las responsabili-
dades que contrae desde la comisión del delito?—
Derechos de la mujer casada respecto de los bie-
nes que entrega al marido; respecto de los bienes 
inmuebles y derechos reales entregados como do-
tales inestimados y respecto á los bienes no hipote-
cables entregados como dote inestimada. 
+- 324. 82.a Caracteres comunes y diferenciales 
entre la dote entregada y la confesada y diferencia 
radical entre una y otra.—Efectos que produce la 
confesión de dote, constituida con anterioridad á la 
Ley hipotecaria.—¿Cuándo se entiende en las dotes 
anteriores á la Ley hipotecaria que la dote confesa-
da se ha entregado al marido?—Efectos de la con-
fesión de dote en las constituidas después de la 
publicación de la Ley hipotecaria. 
+ 323. 83.A Cómo ha de hacerse la entrega de 
los bienes dotales.—Si es inscribible y eficaz la hi-
poteca constituida voluntariamente por el marido 
á la seguridad de la dote confesada.—Juicio crítico 
de las resoluciones de la Dirección general sobre 
la materia.—Si la mujer tendrá por sus aportacio-
nes á la sociedad conyugal preferencia sobre los 
demás acreedores cuando la acción se dirija contra 
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respecto á los bienes reservables.—Quiénes pueden 
reclamar la constitución de hipoteca y desde cuá;n-
do.—Formación del expediente para constituir la 
hipoteca por bienes reservables.—Su inscripción 
en el Registro. 
333. 91.a Si el segundo marido de la que fué — 
viuda tiene obligación de hipotecar por los bienes 
reservables que ella posea.—Derechos de los hijos 
para la seguridad de los bienes de su peculio.-Pro-
cedimiento para constituir la hipoteca.—Quiénes 
tienen derecho 6 están obligados á exigirla. 
334. 92.a ¿Están vigentes los artículos 207 al —
216 de la Ley Hipotecaria y sus concordantes del 
Reglamento?—Afianzamiento de la tutela.—Tutores 
exentos de la obligación de afianzar. —Naturaleza y 
efectos del derecho preferente del Estado para el 
cobro de una anualidad de los impuestos que gra-
ven los inmuebles.—Naturaleza y efectos del dere-
cho que tiene el asegurador para el cobro de los 
premios de los dos últimos años ó los dos últimos 
dividendos.—Hipoteca legal del Estado, provincias 
y pueblos sobre los bienes de los contribuyentes 
por la última anualidad de la contribución y por 
los demás atrasos de la misma. 
335. 93.a Prelación de los créditos de la Ha-
cienda sobre los de los demás acreedores.—Casos 
de excepción.—Hipoteca sobre los bienes de los que 
manejan fondos públicos 6 contratan con el Estado, 
provincias y pueblos.—Diversas clases de seguros 
y exámen comparativo de los derechos de los ase-
guradores.—Cuotas de los seguros que garantiza 
5 
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4 329. 87. Quiénes tienen derecho á exigir la 
constitución de la hipoteca dotal.—Calificación y 
admisión de la hipoteca dotal.—Obligación del ma-
rido que carece de bienes de constituir en hipoteca 
dotal los primeros que adquiera.—Derechos de la 
mujer casada cuando su marido, que no ha consti-
tuido hipoteca, principia á dilapidar sus bienes. 
— 330. 88.a A qué clase de bienes dotales se  re-
fiere el artículo 188 de la Ley hipotecaria.—Requi-
sitos necesarios para la validez de las enagenacio-
nes de bienes dotales y parafernales.—Derecho de 
la mujer á exigir que el marido constituya hipote-
ca sobre otros bienes en sustitución de los dotales 
y parafernales enagenados ó gravados.—Si en la 
escritura de enagenación de bienes propios del ma-
rido, hipotecados á la seguridad de la dote, es de 
necesidad expresar que queda en su vigor la hipo-
teca legal. 
— 331. 89. a Derechos de la mujer que consiente 
en que se extinga, posponga ó subrogue su dote.—
¿A qué dotes es aplicable el artículo 191 de la Ley 
hipotecaria.—Efectos de la hipoteca para asegurar 
la devolución de rentas ó pensiones dotales.—El 
tipo que se señala para la capitalización de las 
rentas y pensiones perpetuas enagenadas ¿puede 
alterarse por la voluntad de los interesados? 
332. 90. a Exámen del artículo 193 de la Ley 
hipotecaria.—Bienes reservables y bienes que no lo 
son.—En qué casos son reservables, desde cuándo 
empieza la obligación de reservar y casos en que 
cesa la obligación.—Obligación de los padres con 
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de las legales trascurridos los 90 días.—Efectos de 
las hipotecas especiales que se hayan otorgado en 
sustitución de las legales.—Hipotecas legales exis-
tentes a la publicación de la Ley hipotecaria, cuya 
conversión en especiales puede exigirse. 
340. 98.a Hasta cuando dura la hipoteca tá-
cita general que concedían las leyes anteriores á la  
Ley hipotecaria á la mujer casada, sobre los bie-
nes de su marido y á los hijos, sobre los de sus pa-
dres.—Efectos de la hipoteca tacita de las mujeres 
 
casadas antes de 1863, sobre los bienes de sus ma-
ridos.—Si es valida la renuncia que hicieron las mu-
jeres casadas con anterioridad al año de 1863; y 
 
la prelación dotal que les concedían las leyes an-
tiguas.  
341. 99.a Si por la renuncia ó posposicion de 
 
la - hipoteca especial en que se haya convertido la 
 
legal, concedida á las mujeres casadas por la legis-
lación antigua, se entiende renunciada ó pospuesta 
 
la prelación sobre los demás bienes del marido res-
pecto á acreedores no hipotecarios.—Si los hijos 
mayores de edad están obligados á aceptar la hipo-
teca especial, que les ofrezca el padre, en sustitu-
ción de la tácita que tienen, para la seguridad de 
.los cienes reservables y los de peculio.—Como han 
de constituirse las hipotecas especiales que susti-
tuyan á las tacitas, comprendidas en los artículos 353 
 
y 354 de la Ley hipotecaria.—Autoridad competen-
te para conocer de la conversión de las hipotecas 
 
legales en especiales.  
^- 
f 342. 100.a Efectos de las hipotecas expresas y  
especiales que sustituyan á las tácitas, comprèndida§ 
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la hipoteca legal que tiene el asegurador sobre los 
bienes asegurados. 
336. 94.a Documentos referentes á la cancela-
ción de hipoteca que han de conservarse archiva-
dos en el Registro y juicio crítico.—Devolución de 
los documentos á los interesados.—Derecho 'de los 
interesados á exigir minuta del asiento que solici-
tan.—Clases de errores que puedan cometerse en 
los asientos: materiales y de concepto.—Cuáles no 
son susceptibles de rectificación y cuáles son rec- 
 • 
tificables.—Forma y procedimiento para la rectifi-
cación y efectos de ésta. 
337. 95.a Publicidad de los Registros de la pro-
piedad.--Manifestación de los libros del Registro. 
—Certificaciones de los Registradores y su valor. 
—Medios para obtener las certificaciones.—Recur-
sos contra la negativa del Registrador á manifes-
tar los libros del Registro á dar certificaciones.—
Asientos de que puede certificar el Registrador.—
Término para expedir las certificaciones. 
+ 338. 96.a Tránsito de la antigua á la nueva le-
gislación hipotecaria.—Personas que pueden pedir 
la constitución de hipoteca en sustitución de la le-
gal dentro del plazo de 9) días y cuando concluye 
el plazo para convertir las hipotecas legales en es-
peciales con fuerza retroactiva.—Alcance de la hi-
poteca especial.—Procedimiento para la conver-
sión de las hipotecas legales en especiales. 
.4 339. 97.' Quiénes tienen derecho de exigir la 
Constitución de hipotecas especiales en sustitución 
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Reglas á que han de sujetarse los expedientes de li-
beración.—Requisitos previos para que pueda darse 
curso á la demanda de liberación.—Formalidades 
con que han de hacerse las notificaciones y reque-
rimientos á los interesados y sus efectos. 
346. 104.a ¿Queda algún recurso para hacer 
valer sus derechos al que ha dejado trascurrir el 
plazo sin ejercitar las acciones correspondientes 
contra los bienes que se trata de liberar?—Sustan-
ciación de los incidentes del pleito de liberación 
antes de recibirse el expediente formado por el 
Registrador.—Constitución de hipoteca pedida por 
un acreedor sobre los bienes que se trata de libe-
rar: su procedimiento.— Procedimiento que ha de 
seguirse, cuando varios acreedores reclaman la 
constitución de hipoteca, sobre los bienes que se 
pretende liberar.— Cómo ha de procederse cuando 
se ejercita algún derecho ó acción que afecta á la 
totalidad 6 parte dè los bienes, cuya liberación se 
solicita. 
347. 105.a Procedimiento que ha de seguirse + 
cuando no se hubiere hecho reclamación alguna 
contra la solicitud del liberante.— Qué debe hacer-
se cuando se curse un expediente de liberación con 
incompetencia por razón de la materia.—Requisi-
tos de la sentencia de liberación.—Recursos contra 
las sentencias de liberación. 
348. 1C6.a ¿Deben intervenir en los juicios de # 
liberación Abogados y Procuradores?—Expedientes 
de liberación cuando la pide el que solo tiene ins-
crita la posesión de bienes.—Si el que tiene inscrita 
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en los artículos 353 y 354 de la Ley hipotecaria. 
—Derechos de los hipotecarios legales, en cuyo 
favor se sustituye la hipoteca general por una es-
pecial que resulte insuficiente.—Plazo concedido 
para ejercitar las acciones rescisorias y resoluto-
rias, puestas en los contratos anteriores á la publi-
cación de la Ley hipotecaria.—Efectos de las ano-
taciones de los legados y de los créditos refaccio-
narios anteriores al día, en que empezó á regir la 
Ley hipotecaria. 
.f. 343. 101.a Personas que tienen derecho á exi-
gir la constitución de hipotecas especiales en sus-
titución de las legales, comprendidas en el artículo 
353 de la Ley hipotecaria.—Si trascurridos los 90 
días señalados en el artículo 347 de la Ley hipote-
caria podrán estos hipotecarios legales ejercitar el 
derecho que les concede el artículo 363.—Cómo ha 
de Inscribirse la hipoteca legal, cuando se ha' nega-
do el deudor á constituir la hipoteca especial con 
que aquella ha de sustituirse. 
344. 102.a Concepto y objeto de la liberación. 
—¿Pueden por medio de la liberación declararse 
extinguidas las cargas inscritas?—Si las hipotecas 
legales, comprendidas en el artículo 354, deberían, 
eliminarse de las q -ae pueden ser objeto del juicio 
de liberación.—Exámen y juicio crítico de la obli-
gación de entablar las acciones rescisorias y reso-
lutorias en un plazo determinado. 
+ 345. 103. a Jueces á quienes compete resolver 
los expedientes de liberación. —Cuándo se forma 
un solo expediente y cuándo dós: juicio crítico,— 
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Beneficios concedidos por la primitiva Ley hipote-
caria á los propietarios de bienes inmuebles ó de-
rechosrreales que no habían solicitado la toma de 
razón de sus títulos en las antiguas contadurías y 
á los que tuviesen derechos susceptibles de ser ano-
tados.—Reseña histórica y legislación vigente.  
332. 110.a Prohibición de la admisión en los  .^. 
Tribunales y oficinas del Gobierno de títulos no  
inscritos.— Exámen de la materia y juicio crítico.  
—Efectos legales que producen los documentcs,  
aunque no estén registrados.—Exámen y funda-
mento.  
3:53. 111.a Medios concedidos por la legisla-  ..}- 
ción anterior á la vigente para inscribir los inmue-
bles y derechos reales, supliendo la falta de título  
escrito.—Medio para inscribir la posesión á favor  
del Estado y Corporaciones civiles y eclesiásticas,  
según la legislación vigente.—Medio para inscribir 
 
la posesión á favor de particulares.—Si basta el  
expediente posesorio para inscribir el derecho hi-
potecario y fundamento de la doctrina.—Cuando es 
 
inscribible la posesión. 
331. 112.a Si son inscribibles la posesión vin-
cular; la posesión posterior á 31 de Diciembre de 
 
1862; la que se tiene pro indiviso y la de menos de 
 
un año.—Quiénes pueden pedir la información.—En 
 
qué casos es preciso dar audiencia á otros intere-
sados en el expediente posesorio.—Si es necesario 
 
manifestar de un modo expreso el tiempo que se 
 
lleva de posesión, la forma de la adquisición, la 
 
procedencia del dinero y si se obtuvo 6 no licencia 
 
marital, en sus casos respectivos.  
t 
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la posesión y trata de inscribir el dominio de unos 
bienes puede liberarlos simultáneamente.—Dificul-
tades de sustanciar en un mismo expediente las so-
li citudes de inscripción de dominio y de liberación 
de los bienes. 
 
+ 319. 107.a ¿Está prohibida la liberación simul-
tánea de los inmuebles. y derechos reales con la 
inscripción de posesión?—Si la prohibición de libe-
rar los bienes adquiridos por herencia ó legado, 
hasta después de transcurridos cinco años desde la 
fecha de la inscripción, reconoce algún fundamento 
racional.—Si han de considerarse suficientemente 
garantidos los gravámenes, consignándolos sobré 
fincas que valgan el triplo del capital.—Si la divi-
sión y reducción de la hipoteca es aplicable á los 
contratos otorgados después de regir la Ley hipo-
tecaria. 
-^ 35O. 108.a Quiénes pueden exigir la división 
6 reducción de los gravámenes.—Cómo ha de en-
tenderse la prohibición de pedir que se liberen las 
fincas gravadas que no cubran el triplo del gravá-
men.—Procedimiento para dividir, reducir y cance-
lar los gravámenes antiguos.—Si pueden dividirse 
y reducirse las hipotecas generales, convencionales 
anteriores á la Ley hipotecaria . 
361 109.a Contratos comprendidos en las dis-
posiciones que tratan de la división de los gravá-
menes.—Facultad para inscribir los títulos anterig-
res á 1.° de Enero de 1863, que no estuviesen re-
gistrados en las antiguas contadurías; 6 para anotar  
los derechos adquiridos antes de aquella .fecha.—  
1 
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VI 
LEGISLACIÓN NOTARIAL 
358. l.a Concepto del Notariado y su funda- 1" 
mento.—Caractéres comunes y diferenciales entre 
la fé pública extrajudicial y la judicial.—Ventajas 
é inconvenientes de la separación de la fé extra-
judicial de la judicial.—Juicio crítico de la legali-
dad vigente en España sobre la materia. 
339. 2.a Condiciones técnicas y morales que -t-
deben reunir los Notarios.—Juicio crítico de las 
condiciones que la legalidad vigente exige para 
aspirar al cargo de Notario.—Juicio crítico-de la 
organización actual del Notariado en España y re- 
forma que aconsejan la ciencia, la experiencia, el 
interés público y el especial de la clase.—Fianza 
del Notario y juicio crítico. 
360. 3.a Condiciones para ingresar en el No-
tariado según el derecho patrio y juicio crítico de 
la legalidad vigente.—Ascensos, traslaciones y 
permutas: juicio crítico de la legalidad vigente.—
Ventajas é inconvenientes de ingresar por la cate-
goría inferior, según una tendencia bastante pro-
nunciada y ventajas é inconvenientes del sistema 
actual. 
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355. 113.a Ante quién se instruyen los expe-
dientes posesorios y facultad de los Jueces para 
modificar sus providencias.--Qué debe hacerse cuan-
do se opone á la aprobación el Ministerio Fiscal.—
Qué procede cuando se halle ya inscrita la pose-
sión á favor de persona distinta de la que pretende 
inscribirla.— Posesión de un inmueble 6 derecho 
real á favor del Estado como adquirido en virtud 
de las leyes desamortizadoras ó de la ley de expro-
piación forzosa, existiendo en los libros asientos de 
dominio contradictorios al hecho de la posesión. 
350. .14.a Facultades del Registrador para 
calificar los expedientes posesorios y tramitación 
del recurso contra la negativa.—Donde han de ar-
chivarse los expedientes posesorios.— Circunstan-
cias que han de contener las inscripciones de pose-
sión.— Si las inscripciones de posesión perjudican á 
tercero de mejor derecho.—Efectos de las inscrip-
ciones de posesión. 
337. 115.' Medio para inscribir el dominio cuan-
do se carece de título escrito.— Inscripción de con-
tratos privados.—Si el poseedor de un foro ha de 
considerarse como poseedor de un derecho real en 
cosa agena, equiparado á los censualistas é hipote-
carios.—Medios concedidos á los poseedores de 
censos, foros, hipotecas y demás derechos reales 
para obtener la inscripción de la finca gravada.—
Medios de ins:ribir los censos, foros, subforos y 
demás prestaciones de naturaleza análoga.--Mode 
de acreditar el pago de la contribución para el efec-
to de inscribir la posesión de los censos y demás 
derechos reales. 
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privado.— Exámen de esta cuestión y fundamentos 
de la opinión que se sostenga. 
366. 9.a Visitas de inspección á las Notarías 
y Archivos del Distrito.—Sus clases y objeto.—
Quién ..puede acordarlas, condiciones que deben 
reunir los funcionarios que las lleven á efecto y 
forma de realizarlas.—Juicio crítico. 
367. 10.a Mérito que contrae el Notario visita-
dor y, con este motivo: juicio crítico de este mérito 
y de otros títulos que suelen alegarse como méri-
tos notariales.—Correcciones disciplinarias.—Auto-
ridades que ejercen esta jurisdicción y faltas que 
respectivamente pueden corregirse.—Recursos que 
puede utilizar el Notario corregido.—Traslación 
forzosa y juicio crítico. 
368. 11.a Concepto del Notariado según la ex-
posición de motivos del Real Decreto de 20 de Ene-
ro de 1881.—Si dado tal concepto del Notariado y 
dadas también las condiciones que exige el ejerci-
cio actual de la Notaría, resulta sostenible el sis-
tema vigente de los aranceles notariales: ó si, por 
el contrario, deberían ser discreccionales los dere-
chos ú honorarios?—Si por otra parte el criterio 
en que se inspira el Código civil y la misma legis-
lación notarial concuerdan con el concepto expuesto 
en el preámbulo del citado Real decreto.—Concep-
to social del Notariado español. 
369. 12.a Personas que ejercen funciones no- 
tariales según el derecho mercantil é internacio-
nal.— Cónsules y vice-Cónsules' de España en el 
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361. 4." Ausencias, sustituciones, jubilaciones, 
y renuncias de los Notarios.—Exámen doctrinal y 
crítico de la legalidad vigente sobre jubilaciones. 
—Fundamento, juicio crítico y medios de hacer 
efectivos los derechos del Notario jubilado. 
362. 5.® Prohibiciones é incompatibilidades de 
los Notarios según la legalidad vigente en España. 
—Juicio crítico de estas prohibiciones é incompa-
tibilidades.—Derechos y premios de los Notarios. 
—Archivos notariales. 
363. 6.a Intrusión en las funciones notariales. 
—Exámen detenido sobre este particular, funda-
mento de las tales intrusiones y medios eficaces 
de evitarlas.—Manteniendo la función notarial, si-
quiera se suprimiese el nombre ¿convendría la re-
fundición del Registro civil, de la propiedad y del 
notariado?—Exámen fundamental de esta cuestión. 
361. 7." Colegios Notariales y sus Juntas di-
rectivas. —Ventajas é inconvenientes de que los 
individuos de la Junta directiva tengan su residen-
cia fuera de la capital.—¿Debería cada Colegio te-
ner su representación en Cortes como otros orga-
nismos?—Exámen de esta cuestión y su fundamento. 
365. 8." Exámen de la legalidad vigente sobre 
la composición de los Tribunales de oposiciones á 
Notarías y juicio crítico.—Si sería conveniente la 
asimilación y consiguiente reciprocidad de funcio-
nes de la carrera del Notariado y otras que re-
quieran conocimientos profundos y sentido jurídico-
practico, principalmente en las relaciones de orden 
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373. 16.a Exámen de los medios probatorios en 
 general.—Fundamento del testimonio como criterio 
de verdad concepto primordial que informa to-
dos los medios probatorios y como consecuencia, 
cual de ellos debe ser el más eficaz.—En materia 
de pruebas preconstituídas ¿deberían excluirse to-
dos los medios probatorios que no estuviesen auten-
ticados por Notario ú Oficial público?—Ejecutorias 
pronunciadas por Tribunales extranjeros. 
374. 17.a Concepto de la escritura matriz, - 
 sus circunstancias y requisitos.—Juicio crítico de 
las partes en que suele dividirse: comparecencia, 
exposición, estipulación y otorgamiento.—Concep-
to de la cabeza, pié y otres extremos, cuando se 
trata de copias y testimonios.— Concepto de la pri-
mera copia.—Segundas y posteriores copias.—Si 
son varios los otorgantes ¿es primera copia la que 
pide cualquiera de ellos, cuando ya las han obtenido 
algunos de los otros?—Exámen y juicio crítico de la 
expresión: "Presente fuí„.—Quiénes pueden pedir y 
quiénes pueden expedir copias de las diversas cia-
ses: juicio crítico. 
375. 18.a Obligaciones que imponen al Notario 
la Ley hipotecaria y la Instrucción sobre la ma-
nera de redactar los instrumentos públicos sujetos 
á registro.—Juicio crítico. -Intervención de  los tes-
tigos en los instrumentos públicos según la legali-
dad vigente en España.—Es sostenible la necesi-
dad de la intervención de los testigos cuando saben 
escribir los otorgantes y compatible con el sigilo 
y discreción profesionales?—Fundamentos de la 
identificación de las personas de los otorgantes, 
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extranjero.—Su competencia y facultades: juicio 
crítico.—Complementos de su autentice ción para la 
admisión y completa eficacia de los instrumentos 
por ellos autorizados. 
370. 13.° Interpretación de lenguas.—Traduc-
ciones.—Intérpretes jurados.—Juicio crítico de la 
legislación vigente en España acerca de estos pun-
tos: valor probatorio de estas clases de documen-
tos.-Facultades de los Notarios para traducir do-
cumentos v eficacia de tales traducciones.—Reseña 
histórica, legalidad vigente y juicio crítico. 
371 14.$ Etimología, origen, concepto y forma 
del protocolo.— Clases de protocolos.—Reposición 
del protocolo.—Libro indicador.—Exámen del ar-
tículo 91 del Decreto de 9 de Noviembre de 1874 y 
juicio crítico.-0Deberían autenticarse por ante No-
tario las actas del Consejo de familia?—Prácticas 
especiales de algunos Registradores relacionadas 
con esta materia y juicio crítico.—Las informacio-
nes posesorias ¿debiéran ser de la competencia no-
tarial?—¿Podrían ser también de la competencia 
notarial, sinó todos, varios actos de la jurisdicción 
voluntaria?—Exámen de esta cuestión y fundamen-
to de la opinión que se sustente. 
372. 15.a Origen y concepto de los instrumen-
tos públicos.—Su división según las leyes de 
 Par-
tida.—Forma de los instrumentos públicos con an-
terioridad al derecho notarial vigente.—División y 
formas de los instrumentos públicos.—Títulos otor-
gados en el extrangero. 
• 
.li 
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exigir los títulos acreditativos de la personalidad 
y los casos en que no . 
379. 22.° Capacidad de los otorgantes en las 
escrituras que deben otorgar los poderes públicos 
en asuntos de su competencia; en las otorgadas por 
los poderes públicos cuando intervienen en virtud 
de delegación; para otorgar las ventas de bienes 
nacionales y de redención de censos; las escrituras 
de venta por débito de contribuciones ú otros en 
favor del Estado, las de venta, de redención de cen-
sos y extinción de otras cargas. en que se intere-
san Diputaciones provinciales y Ayuntamientos. 
380. 23.a Capacidad de los religiosos profesos 
para otorgar toda clase de instrumentos públicos, 
considerada en general.—¿Mantienen íntegra la ca-
pacidad de derecho y la capacidad de obrar los re-
ligiosos profesos?—Eficacia civil de la renuncia y 
dejación de bienes de los novicios al profesar, se-
gún que sean mayores ó menores de edad.—Siendo 
mayores de edad ¿pueden renunciar con eficacia 
civil las herencias paterna y materna que aún no 
se han causado?—Consideraciones sobre las dispo-
siciones del derecho canónico y del civil acerca de 
esta materia. 
381. 24.a Documentos y requisitos para fundar 
la capacidad para que las comunidades puedan ven-
der los bienes que les pertenezcan.—Es necesaria 
la intervención del Prelado?—Es necesario el de-
creto correspondiente de la. Nunciatura Apostólica? 
—¿Son necesarias la Real Orden del Ministerio de 
Gracia y Justicia y la resolución ministerial de 
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lectura de la escritura, correcciones y enmiendas , 
cierre de la escritura, firma y autorización del No-
tario.—Caracteres comunes y diferenciales de la 
suscripción y notas de saca. 
376. 19. " Importancia y competencia que im-
plica en el funcionario la calificación de la capaci-
dad jurídica para. la otorgación y autenticación de 
los instrumentos públicos:—Relaç:ón de esta deter- 
minación de capacidad con la calificación de los 
Registradores.—Clasificación fundamental é indi-
caciones generales sobre la capacidad de los otor-
gantes.—Exámen comparativo de la capacidad de 
derecho y la capacidad de obrar: complementos 
de esta.—Condiciones de la redacción del instru-
mento público en general. 
377. 20.a Diferentes casos ó supuestos sobre 
la capacidad de la mujer casada, de la del penado 
con la interdicción civil; sobre la del pródigo; la 
de los concursados y de los quebrados.—Dificulta-
des especiales para la inscripción de los instrumen-
tos públicos, otorgados en caso de concurso y de 
quiebra.—Capacidad de los novicios y de los reli-
giosos profesos.—El religioso profeso menor de 
edad ¿queda emancipado por la profesión?—Rela-
ciones y juicio crítico del derecho canónico y civil 
sobre la materia. 
37S. 21.a Capacidad jurídica y capacidad de 
obrar de las personas jurídicas.—Manera de acre-
ditar su existencia legal y su capacidad de obrar, 
según sus diversas clases, criterio para distinguir 
fundamentalmente los casos en que el Notario debe 
c 
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385. 28.a Capacidad de la mujer casada para 
obligarse por su marido, ya mancomunada, ya soli-
dariamente con él.—Exámen de esta cuestión según 
la legalidad vigente.--Capacidad de los cónyuges 
para celebrar contratos entre sí, y para enagenar 
y gravar bienes de la sociedad conyugal. 
386. 29.a Capacidad legal para enagenar bie-
nes y extinguir derechos reales, pertenecientes á 
menores 6 incapacitados.—Capacidad del padre 6 
de la madre para cobrar créditos no hipotecarios 
y otorgar la consiguiente escritura de carta de pa-
go.—Legalidad vigente sobre la capacidad de los 
padres, para extinguir créditos hipotecarios en re-
presentación de sus hijos menores: juicio crítico. 
387. 30.a Capacidad legal para enagenar bie- --
nes reservables.—Idem para contratar en nombre 
de otros en general.—Idem de las sociedades en ge-
neral para contratar.—Idem del usufructuario para 
vender en caso de necesidad, autorizado al efecto. 
388. 31.a Capacidad legal de los menores — 
emancipados para administrar y para enagenar, 
gravar y otorgar poderes.—Hipótesis del artículo 
317 del Código civil y complementos de la capaci-
dad de los menores emancipados.—Será necesario 
completar su personalidad en los casos de acepta-
ción de herencia; descripción de_bienes y de parti-
ción y para extinción de gravámenes? 
389. 32.a Exámen comparativo de los artículos 
317 y 59 del Código civil; supuestos de uno y otro 
y exposición de su doctrina bajo el aspecto de la 
6 
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excepción? —Exposición y fundamento de todos es-
tos extremos. 
382. 25.a Capacidad para el otorgamiento de 
instrumentos públicos en representación de la he-
rencia yacente. —Exposición jurídica y fundamen 
 - 
tos.—Capacidad para la venta de los bienes hipote-
cados, cuando ha fallecido el hipotecante.—Es ne-
cesario en este caso acompañar el testamento del 
hipotecante 6 la correspondiente declaración de 
herederos?—Dudas surgidas sobre esta materia, re-
lacionadas con el artículo 23 de la Ley hipotecaria 
y estado actual de la cuestión. 
383. 26.s Capacidad de los albaceas para ena-
genar cuando hay herederos forzosos; cuando los 
herederos son voluntarios y el testador les otorga 
facultades al efecto y en los casos en que el testa-
dor instituye por heredera á su alma 6 á los pobres. 
—Si el testador puede formular una administra-
ción. —Si es lo mismo, 6 en que se diferencia, la ca-
pacidad en los casos de albaceazgo y en los casos 
de patronato. 
384. 27.a Capacidad de la mujer casada en ge-
neral. —Cuando es necesaria la licencia marital.--
Publicado el Código civil, ¿continúan vigentes las 
disposiciones de la Ley hipotecaria sobre venta y 
enagenación de bienes dotales? —Capacidad de la 
mujer casada en segundas nupcias, en cuanto á las 
personas y bienes de los hijos habidos en otro ma-
trimonio y en cuanto á las personas y bienes de sus 
hijos naturales. 
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393. 36.a Licencia y consejo para contraer — 
matrimonio.—Su fundamento racional y legal.—
Fundamento de la doctrina canónica sobre la ma-
teria y exámen comparativo con la legislación civil. 
—Requisitos.—Cláusulas y forma, tanto de la licen-
cia, como del Consejo. 
394. 37.a Capitulaciones matrimoniales : su }. 
concepto.—Otorgantes en las capitulaciones matri-
moniales.—Contenido de las capitulaciones matri-
moniales.—Forma de las mismas. 
395. 38.a Sistema y régimen de la legislación 
anterior al Código civil en cuanto al patrimonio 
familiar; sistema y régimen actual: exámen com-
parativo de los dos y juicio crítico. 
396. 39.a Pactos que pueden establecerse sobre 
 — 
el régimen conyugal en las capitulaciones matri-
moniales y sus modificaciones.—Forma tanto de los 
pactos como de las modificaciones y su fundamento. 
—Presunciones, faltando pactos especiales, sobre la 
materia. 
397. 40.a Dote: su concepto.—Donaciones por 
consideración al matrimonio.--Exámen comparati-
vo de las dotes, de las donaciones por considera-
ción al matrimonio y de las capitulaciones y sus 
caracteres comunes y diferenciales.—Dadas las 
prescripciones del Código civil, sobre la materia 
de donaciones por consideración al matrimonio 
¿continúa vigente el artículo 178 de la Ley hipo-
tecaria? 
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capacidad jurídica.—Capacidad jurídica del padre 
respecto á los bienes de los hijos no emancipados 
en general; y respecto á los bienes que el hijo no 
emancipado haya adquirido con su trabajo 6 indus-
tria, pero viviendo, con consentimiento de sus pa-
dres, independiente de éstos. 
390. 33.a Capacidad del padre 6 madre res-
pecto á los bienes del hijo no emancipado, legados 
para su educación é instrucción, ú otros fines líci-
tos, cuando el legante 6 donante ha privado al pa-
dre 6 la madre, no solo de su propiedad ó adminis-
tración, sinó también de la patria potestad ó sus 
efectos en cuanto á los indicados bienes.—Exámen 
de este punto, fundamentos y juicio crítico del 
mismo.—En tal hipótesis ¿completarán la personali-
dad del menor en los casos de administración y en 
los de enagenación, mientras no llegue á la mayoría 
de edad? 
391. 34.a ¿Se ofrecen las mismas cuestiones 
sobre capacidad, tratándose de actas notariales en 
materia de escrituras? —Diferencia esencial entre 
unas y otras y consideraciones generales sobre ca-
pacidad en materia de actas.—Diferencias entre es-
crituras y actas en cuanto á la suscripción, notas 
de saca y personas que pueden pedir copias. 
— 392. 35.a Poder para contraer matrimonio.--
Especialidad del mismo y su fundamento.—Requi-
sitos y cláusulas de este poder.—Exposición doctri-
nal.—Revocación del poder para contraer matri-
monio.—Requisitos y cláusulas con la exposición 
doctrinal.—Es necesaria la ratificación del matri-
monio contraído por poder? 
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hijo natural.—Requisitos, forma y efectos del reco-
nocimiento de hijos naturales por testamento. 
402. 45.a Poder del padre 6 madre á un hijo 
. 
casado, menor de 18 años, para administrar sus 
bienes y los de su esposa: doctrina legal sobre la 
materia.—Maneras de otorgar el consentimiento el 
padre 6 la madre.—Requisitos, cláusulas y forma 
en el caso de otorgarse por medio de escritura, por 
separado, dicho consentimiento. 
403. 46. 8 Emancipación: su concepto y prece- + 
dentes.—Doctrina legal positiva sobre la materia. 
—Efectos de la emancipación.—Sus formas.—Cuán-
do y qué efectos produce contra tercero.—Cláusu-
las y requisitos de la escritura pública. 
404. 47.° Inventario que deben formar los tu- 4 
tores: precedentes y estado de la cuestión con la 
oportuna exposición doctrinal.— Cuándo debe in-
tervenir Notario y qué instrumento público debe 
otorgarse en este caso: cláusulas, extremos y r& 
quisitos que debe contener. 
405. 48.a Afianzamiento de la tutela, cuándo +' 
tendrá lugar.—En el caso de que no esté relevado 
de prestar fianza el tutor, ¿puede el consejo de fa-
milia relevarle de ella?—Clases de esta fianza y ex-
posición doctrinal de cada una.—Calificación y 
efectos de la misma.—Forma de esta fianza.—Si es 
por escritura pública, requisitos y cláusulas. 
406. 49.a Cancelación de fianza de los tutores. -+' 
—Cuándo tendrá lugar.—Rendición de cuentas del 
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í- 398. 41.a Licencia marital: su naturaleza y 
fundamento legal y racional.—Sanción y conse-
cuencias de la falta de licencia marital en los con-
tratos celebrados por la mujer, relativos á bienes 
pertenecientes á la misma y actos jurídicos y con-
tratos, tanto de administración, como de enagena-
ción.—Requisitos, cláusulas y forma de la licencia 
marital. 
-k- 399. 42.a Licencia marital para establecer y 
ejercer el comercio.—Supuestos para esta licencia 
marital.-Si la mujer que, al contraer matrimonio. 
estuviese ejerciendo el comercio necesita la licencia 
marital para continuarle.—Presunción de esta li-
cencia para establecer y ejercer el comercio. —
Requisitos, cláusulas y forma de esta licencia y 
sus efectos. 
f- 400. 43.a Reconocimiento de hijos naturales: 
precedentes, doctrina legal y su fundamento.—Su-
puestos del reconocimiento de hijos naturales.—Re-
conocimiento de hijos naturales en el caso de legi-
timación por subsiguiente matrimonio.—Es también 
necesaria en este caso la aprobación judicial cuan-
do los reconocidos son menores?—Exámen de esta 
cuestión y fundamento de la opinión que se susten-
te.— Cláusulas, requisitos y forma de reconocimien-
to de hijos naturales por documento público. 
A- 401. 44.a Medios de reconocimiento de hijos 
naturales y exámen de cada uno de ellos. —Investi-
gación de la paternidad; examen de esta cuestión 
y sus relaciones con el reconocimiento de hijos na-
turales.—Si un menor de edad puede reconocer un 
doctrina jurídico-positiva, sobre redención de censos 
en general.—Requisitos y cláusulas de una escritu-
ra de constitución de censo reservativo? 
411. 54.a Foros y otros gravámenes análogos: 
precedentes y naturaleza de los foros.—Normas ju-
rídicas porque habrán de regirse los foros, según 
que sean por tiempo indefinido 6 por tiempo limi-
tado.— Especialidades de los foros bajo varios as-
pectos con indicaciones sintéticas de cada uno.—
Regiones en que son de uso más frecuente é indi-
cación de las fuentes.—Requisitos y cláusulas de una 
escritura de constitución de foro. 
412. 55.a Censo consignativo: su naturaleza.—
Caracteres comunes y diferenciales de este censo 
con los otros censos y con el préstamo.—Exámen 
jurídico-positivo del derecho del censualista á que 
el censatario redima el censo ó complete la garan-
tía.—Requisitos y cláusulas de una escritura de 
censo consignativo. 
413. 56.a Reconocimiento de censo: exposición .t-
de la doctrina jurídico-positiva sobre la materia.—
Juicio crítico de las normas jurídicas vigentes.—
Requisitos y cláusulas de una escritura de recono-
cimiento de censo. 
414. 57.a Subrogación de censo: su concepto. ---
-Fundamento de la subrogación del censo.—Requi-
sitos y cláusulas de una escritura de subrogación 
de censo. 
415. 58.a Redención de censo: su concepto.-- 4 
Caracteres comunes y diferenciales entre la reden- 
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tutor; su forma; á quién se han de rendir y quien 
puede cancelar la fianza. —Forma de cancelación 
de esta fianza: requisitos y extremos de la escritu-
ra de cancelación. 
^4- 407. 50.a Servidumbres: naturaleza de las ser-
vidumbres.—Caracteres comunes v diferenciales 
entre las servidumbres rústicas y urbanas.—Otras 
clasificaciones de servidumbres y exposición sinté-
tica de la doctrina jurídico-positiva sobre la mate-
ria.—Requisitos y cláusulas de la escritura de ser-
vidumbre rústica. 
-- 40s. 51.a Servidumbres urbanas: su clasifica-
ción y exposición sintética jurídico-positiva sobre 
la materia.—Caracteres comunes y diferenciales 
entre la servidumbre de luces y la servidumbre de 
vistas. —Aplicación á las servidumbres urbanas de 
la doctrina jurídica sobre servidumbres positivas y 
negativas.—Requisitos y cláusulas de una escritu-
ra de servidumbre urbana. 
+ 409. 52.a Censos en general: naturaleza de  
esta clase de derecho y sus relaciones con el do-
minio y otros derechos reales.—Clasificación de  
los censos.—Constitución y extinción de los censos  
en general.—Requisitos y cláusulas de una escritu-
ra de censo enfitéutico. 
410. 53.a Censo reservativo: su naturaleza. —
Su origen y caracteres comunes y diferenciales 
entre este censo y el enfitéutico y consignativo.-
Pactos que pueden establecerse en cuanto á la re-
dención de este censo y  exámen comparativo de la 
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bramiento de albaceas?—En el caso del enunciada. 
anterior ¿convendría más la forma de patronato con 
la fundación consiguiente?—Exámen de esta cues-
tión y fundamento de la opinión que se sustente. 
420. 63.a A fin de facilitar la operación parti-
cional y demás ¿será buena práctica la de nombrar 
un defensor en los supuestos de cónyuge supervi-
viente y herederos menores de edad?—Examen de 
esta cuestión según la legalidad vigente: ventajas, 
inconvenientes y juicio crítico.—En caso de here-
deros forzosos ¿puede facultarse con eficacia aI 
testamentario para vender bienes inmuebles?—Fa-
cultades del albacea testamentario, cuando no ha 
recibido y cuando ha recibido comisión especial 
para practicar la partición.— Redacción especial 
de la cláusula, en que se hace esta ordenación. 
421. 64.a Exposición de las diferentes maneras 
de formalizar la partición el que así lo acuerda.—
Operación particional practicada por el testador 
en el mismo testamento.—Ventajas é inconvenien-
tes en general.—Efectos de esta partición y qué 
deberá hacerse, ocurrido el fallecimiento del cau-
sante.—Redacción especial de esta partición, hecha 
en el'testamento. 
422. 65.a En el caso de querer formalizar la 
partición los dos cónyuges y en el supuesto de ser 
gananciales todos los bienes y toda vez que está de-
rogado el testamento de mancomún ¿cómo podrían 
formalizar la partición? En el supuesto de que op-
ten por la donación por última voluntad ó mortis 
causa ¿sería necesaria la aceptación de los dona- 
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ción del censo enfitéutico, reservativo y consigna-
tivo.—Requisitos y cláusulas de una escritura de 
redención de censo enfitéutico. 
416. 59.a Redención de censos _ por el Estado: 
especialidades de estas redenciones.—Caracteres 
comunes y diferenciales entre las ventas por el 
Estado y las redenciones de censo por el mismo.—
Autoridades que deben otorgar las correspondien-
tes escrituras.—Requisitos y cláusulas de una es-
critura de redención de censo por el Estado. 
--1- 417. 60.a Loación: su concepto.—Fundamento 
de la loación.—Medio de evitar el otorgamiento de 
la escritura de loación y aplicación al caso de la 
doctrina jurídica, sobre si un instrumento público 
puede comprender varios actos jurídicos y contra-
tos.—Requisitos y cláusulas de una escritura de 
loación. 
418. 61.a Testamento: su concepto.—Clasifica-
ción de los testamentos bajo sus diversos aspectos. 
—Base de la clasificación.--Testamento nuncupati-
vo: su forma y contenido.—Orden de colocación de 
las cláusulas.—tDebe hacerse mención de los tes-
tigos en la comparecencia? - Exámen de esta cues-
tión y juicio crítico de la legalidad vigente.—For-
ma más adecuada del otorgamiento. 
419. 62.' Dificultades especiales del testamento 
cuando el testador instituye heredera á su alma, 
ó destina sus bienes á sufragios por ella, 6 á funda-
ción de escuelas 6 á reparación de templos, 6 les dá 
otro destino análogo: ¿bastaría en este caso el nom- 
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seguir al inventario?—Liquidación, su concepto en 
las particiones.—Bajas; su concepto y diferentes 
clases.—Adjudicación; forma de hacerla.—¿La des-
cripción de los bienes ininuebles debe hacerse en 
el inventario 6 en la adjudicación?—En qué parte 
de la operación debe hacerse la reseña de títulos. 
427. 70.a Colaciones y reservas: su forma para 
los efectos de la adjudicación.—Derechos del cón-
yuge supérstite según la legislación vigente y 
medios de hacerlos efectivos.—Pactos que caben y 
su conveniencia entre el cónyuge superviviente y 
los herederos, en cuanto á la forma de adjudi-
cación. 
428. 71 .a 	 los causa-habientes, antes de haber 
formalizado la partición, ó sin formalizarla, pueden 
cancelar hipotecas, extinguir gravámenes 6 ena-
genar bienes inmuebles?—Caso afirmativo, docu-
mentos que habrán de insertarse y si la escritura 
de trasmisión podrá comprender los dos actos ju-
rídicos y en qué forma.—Si siendo varios los inte-
resados en la herencia y renunciando todos menos 
uno, podrá y será conveniente otorgar escritura 
de descripción de bienes y aceptación de herencia 
y en ella hacer constar la renuncia 6 cesión de los 
otros interesados.—Exposición de la doctrina y su 
fundamento. 
429. 72.a Formalidades para retirar del Ban-
co de España ó de sus sucursales fondos ó títulos 
depositados, cuando se adjudica parte de ellos á 
cada uno de los partícipes en la herencia.—Forma-
lidades al mismo efecto, cuando se adjudican á todos 
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tarios?—¿Sería necesaria la aceptación de los do-
natarios en el acto de hacerse la partición por acto 
entre vivos? 
423. 66.a Testamento cerrado: caracteres co-
munes y diferenciales del testamento cerrado y el 
abierto.— Relación entre el testamento cerrado y 
el ológrafo. —Solemnidades del testamento cerrado. 
—Concepto de la cubierta y formalidades de la 
misma.— Concepto del acta del testamento cerra 
do.—Especialidad del protocolo y del índice, en 
cuanto á los testamentos cerrados.—Ventajas é in-
convenientes del testamento cerrado. 
424. 67.a Efectos del testamento cerrado, otor-
gado por un menor de edad, en que faltan algunas 
formalidades de los testamentos cerrados.—Forma-
lidades de los testamentos cerrados de los sordo-mu-
dos y de los que no pueden hablar, pero sí escribir. 
—Custodia: formalidades de la misma, apertura y 
protocolización del testamento cerrado.—Respon-
sabilidades del Notario, cuando no se han observado 
todas las formalidades y juicio crítico de estas 
responsabilidades. 
423. 68." Concepto de la partición.—Si es de 
necesidad 6 conveniencia la partición en el caso de 
un solo heredero 6 en el de varios que se proponen 
inscribir pro-indiviso.—Exposición de la doctrina 
y su fundamento.—Preliminares y documentos ne-
cesarios para proceder á la partición. 
420. 69.a Concepto de los "Supuestos, en las 
operaciones particionales.— ¿Deben preceder 6 sub- 
tos de la revocación y reducción de las donaciones 
inter vivos, en cuanto á tercero.—Cláusulas y re- 
quisitos de una escritura de donación inter vivos. 
434. 77.a Relaciones y exámen comparativo + 
del contenido de los artículos 630, 1259 y 1330 del 
Código civil.—Fundamento de la diferencia d`e sus 
prescripciones.—Si se presenta al otorgamiento de 
una escritura de compra-venta un apoderado, cuyo 
apoderamiento es deficiente, manera de otorgar 
con eficacia la escritura de venta aplicando el ar-
tículo 1259. 
435. 78.a Dote: su concepto.—Clasificaciones 
de la dote.—Dote confesada y dote entregada.—Di-
ferencia esencial entre una y otra.—Aun siendo 
muebles ó semovientes los bienes de la dote: es ne-
cesaria la tradición material, para que la dote ten-
ga el concepto de entregada?—Relaciones entre las 
donaciones por razón de matrimonio y la dote.-
Exámen comparativo de los artículos 1331 y 1338, 
párrafo último, del Código civil.—Requisitos y cláu-
sulas de una escritura de donación hecha por el 
esposo. 
436. 79.a De qué bienes se compone la dote: }-
exposición jurídico-positiva: juicio crítico.—Cons-
titución de la dote por el futuro esposo.—¿Deberá 
el Notario advertir en la correspondiente escritura 
del derecho á exigir hipoteca y de la obligación de 
constituirla por la dote constituida por el mismo? — 
Requisitos y cláusulas de una escritura de dote es-
timad a. 
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los partícipes pro-indiviso.—Formalidad al mismo 
efecto, cuando pretende retirarlos el cónyuge su-
perviviente como interesado y en representación 
de hijos menores de edad. 
430. 73. 8 Reservas: exposición jurídico-positi-
va sobre la materia y juicio crítico.—Caractéres 
comunes y diferenciales entre las reservas en ge-
neral y el - contenido del artículo 811 del Código ci-
vil.—Relaciones entre esta reserva y el derecho de 
troncalidad.— Medios de hacer efectiva esta reser-
va, cuando no se ha realizado la hipótesis que im-
plica; pero cuya realización se prevee. 
431. 74.a Donación: su concepto. — Caractéres 
comunes y diferenciales entre las donaciones inter' 
vivos y mortis caussa: diferentes normas jurídicas, 
por las que se rigen unas y otras.—Exámen del ar-
tículo 620 del Código Civil.— Revocabilidad de las 
donaciones mortis caussa y sus relaciones con la 
de las últimas voluntades.—Exámen y aplicación de 
las relaciones entre las prescripciones del artículo 
620 y las del 1056.—Requisitos y cláusulas de una 
escritura de donación mortis caussa. 
432. 75. ¿Desde cuándo se perfeccionan las do-
naciones inter vivos?—Es necesaria la aceptación 
en las donaciones?—Formalidades de la aceptación 
cuando es necesaria.— Forma y formalidades de la 
aceptación de la donación de bienes inmuebles. 
.e 433. 76. 8 Efectos y limitación de las donacio- 
nes inter vivos.—Doctrina legal sobre revocación 
y reducción de las donaciones inter vivos. —Efec- 
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tipulación especial viene el vendedor obligado á la — 
defensa del comprador?—Cláusulas y requisitos de 
una escritura de compra-venta de una finca rústica. 
110 83 a  Efectos del aplazamiento del precio 
en una escritura de compra-venta.—EPara qué el 
aplazamiento de la parte de precio no entregada 
tenga trascendencia real bastará que conste en la 
escritura que no se entrega de presente todo el 
precio ó será necesaria la constitución de la co-
rrespondiente hipoteca, 6 podrá suplirse ésta con 
una estipulación especial que se haga constar en la 
inscripción? 
441. 84.a Efectos de las condiciones suspensi-
vas y resolutorias en las compra-ventas.--¿Pueden 
combinarse una condición suspensiva y otra reso-
lutoria para los efectos de que quede consumada 
la venta y al mismo tiempo esta se resuelva sino se 
hace constar la entrega del precio aplazado? —Me-
dios de hacer constar la entrega de la parte de 
precio aplazado y el cumplimiento de las condicio-
qes suspensivas y resolutorias. 
442. 85.a Coiicepto de los bienes nacionales.—
Contratos relativos á los mismos y á los de la pro-
vincia y el municipio. —Forma de enagenación de 
los bienes nacionales.—Por quién y ante qué Nota-
rio deben otorgarse las escrituras de venta de bie-
nes del Estado.—Terrenos ó pequeñas parcelas per-
tenecientes á la Nación ó á manos muertas. —Par-
celas ó terrenos sobrantes de la vía pública.—
Requisitos y cláusula de la escritura de enagena-
ción de bienes del Estado. 
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-t 	 437. 80.a Toda vez que según la jurispruden- 
cia vigente no basta que en una escritura de venta 
se manifieste que el dinero ó precio pertenece á la 
mujer, expóngase la manera de acreditar que es de 
la mujer casada, para hacer efectivo lo dispuesto en 
el número 4.° del artículo 1337 del Código civil.- 
Relación de dicho artículo 1337 con el 1344.—Exá-
men comparativo.—Forma de la inscripción cuan-
do los bienes dotales inestimados son inmuebles y 
garantía cuando no. —Calificación de la hipoteca. 
—Requisitos y cláusulas de una escritura de dote 
inestimada. 
43S. 81.a Bienes parafernales; precedentes y 
naturaleza.—Juicio crítico y eficacia de las faculta-
des que se reconocen á la mujer respecto á los bie-
nes parafernales.—Eficacia y efectos de la diferen-
cia entre la calificación de bienes dotales y para-
fernales.—Si la mujer durante el matrimonio en-
trega al marido bienes no inmuebles ante Notario 
con intención de que los administre ¿será necesario 
acreditar la procedencia de tales bienes para ad-
mitir é inscribir, como es consiguiente, la hipoteca 
constituida por el marido para garantirlos.—Re-
quisitos y cláusulas de una escritura de aportación 
de bienes parafernales. 
- 439. 82.a Compra-venta.--Requisitos esencia-
les y caractéres comunes y diferenciales entre la 
compra-venta y los contratos en general.—¿La doc-
trina antigua, sobre evición y saneamiento, está mo-
dificada por el Código civil?—¿Es prudente consig-
nar estipulaciones especiales sobre la materia en 
las escrituras de compra-venta?—¿No mediando es- 
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quisitos y cláusulas de una venta de bienes ecle-
siásticos. 
447. 96.' Bienes de capellanías colativas. _ - 
Concepto y extinción de las capellanías colativas 
familiares. --Reseña de las vicisitudes de la legisla-
ción sobre la materia.—Clasificación y legalidad 
vigente sobre la materia.—Redención y reducción 
de cargas, relativas á estos bienes.—Conmutación 
de bienes.—Facultades de los Diocesanos sobre las 
redenciones, reducción y conmutaciones.—Forma 
y requisitos, tanto de las redenciones como de las 
conmutaciones y reducciones.—`Es necesario ó con-
veniente ó procede el otorgamiento de escritura 
pública con relación á. estos bienes?—Caso afirma-
tivo, requisitos de la misma. 
448. 91.a Cesión de bienes: su concepto.—Re-
quisitos y cláusulas de una escritura de cesión vo= 
luntaria de bienes.—Condiciones y efectos de la 
misma.—Cesión judicial y sus efectos, según que 
transfiera ó no el dominio.—Cesión de derechos rea-
les y de acciones rescisorias y resolutorias.—Ex-
posición jurídico-positiva sobre la materia. 
449. 92.a Propiedad intelectual: concepto y — 
precedentes.—Legalidad vigente sobre la materia. 
—Registro de la propiedad intelectual.—Efectos de 
la propiedad intelectual.--Criterio de transición.—
Requisitos y cláusulas de una escritura de transmi-
sión de propiedad intelectual. 
450. 93." Propiedad industrial: concepto y pre- .J 
cedentes.— Fundamento de la propiedad industrial 
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413. 86.a Enagenación de bienes de deudores 
á la Hacienda.—Concepto y clasificación de deu-
dores á la Hacienda.—Reglas del apremio contra 
los bienes inmuebles.—Facultades del agente eje-
cutivo.—Forma de los anuncios y de la subasta.—
Adjudicación al mejor postor.—Qué procede no 
habiendo postor?—Requisitos y cláusulas de la es-• 
critura de enagenación de bienes deudores á la Ha-
cienda. 
444. 87.a Ferro-carriles: su concepto bajo el 
punto de vista jurídico.—Concesión: su forma y 
requisitos.—Contenido de la escritura á que se ele-
va el título de concesión.—El título inscribible ¿será 
el de la concesión 6 la escritura pública?—Requisi-
tos y cláusulas de la escritura de concesión de un 
ferro-carril. 
443. 88.a Venta de bienes procedentes de ma-
yorazgos.—Derechos del poseedor y del inmediato 
sucesor.—División entre el poseedór y el inmedia-
to poseedor.—Forma, procedimiento y efectos.—
Requisitos y cláusulas de una escritura de venta de 
bienes procedentes de mayorazgo. 
446. 89.a Venta de bienes eclesiásticos: sus 
concepto y reglas para su enagenación en los ca-
sos en que procede.—Condiciones de la escritura 
de venta de bienes eclesiásticos.—Bienes eclesiás-
ticos que sin tener poseedor conocido, están admi-
nistrados por los de administradores diocesanos.—
Condiciones de la venta de esta clase de bienes.—
Bienes esceptuados de la desamortización.—Condi-
ciones para la venta de esta clase de bienes.—Re- 
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eficacia ¿qué estipulaciones deberán añadirse sobre 
la manera de anunciar la venta, sobre posturas ad-
misibles y demás extremos para llenar los vacíos 
de la ley, que no ha previsto la jurisprudencia? 
455. 98.a Enagenación de la participación del 
interesado en una herencia.— Legalidad vigente so-
bre la materia.—Derecho de retracto en este caso. 
—Caracteres comunes y  diferenciales entre este y 
otros retractos.--Término para ejercitar este  de-
recho.—Requisitos y cláusulas de una escritura de 
retracto en el caso de enagenación por un partíci-
pe de sus derechos á una herencia. 
456. 99.a Hipoteca constituida por el dueño de 
una finca, emitiendo pagarés al portador.—Fun-
damento de esta forma de constitución de hipoteca. 
—Formalidades de esta escritura.—Estipulaciónes 
de la misma y formalidades de los pagarés.—Fun-
damento de las obligaciones contraídas por el hipo-
tecante.—Requisitos y cláusulas de una escritura, 
en que el dueño de una finca constituye hipoteca 
sobre ella, emitiendo pagarés. 
457. 100.a Obligaciones mancomunadas y so-
lidarias de marido y mujer. — Legalidad vigente: 
su funda mento, anterior al Código civil, y cuál 
después de publicado éste.—Exámen de esta cues-
tión.—¿Debe darse por definido este punto: Co será 
prudente que el marido y la mujer se obliguen 
cada uno por sí y, en su caso, cada uno hipoteque 
bienes á él pertenecientes?—Requisitos y cláusulas 
de una escritura de hipoteca en que marido y mujer 
se obligan y gravan bienes privativos de cada uno. 
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y su naturaleza jurídica.—Legalidad vigente sobre 
esta propiedad.—Registro: cesión y trasmisión de la 
misma.—Requisitos y cláusulas de una escritura 
de transmisión de la propiedad industrial. 
4151. 94.a Propiedad minera: concepto y pre-
cedentes.—Fundamento de la propiedad minera; su 
naturaleza jurídica.—Legalidad vigente.—Inscrip-
ción de esta propiedad.—Requisitos y cláusulas 
de una escritura de transmisión de esta propiedad. 
-- 452. 95.a Propiedad de aguas: su concepto y 
precedentes.—Fundamento; naturaleza jurídica de 
esta propiedad y legalidad vigente.—Dominio pri-
vado de las aguas y su aprovechamiento.—Requi-
sitos y cláusulas de una escritura de transmisión 
del dominio privado de aguas. 
453. 96.a Préstamo: concepto y precedentes. 
—Caracteres comunes y diferenciales entre este y 
los demás contratos. --Concepto y fundamento del 
interés en el préstamo.—Juicio crítico de la legali- 
dad vigente sobre la materia.—Préstamo con hipo-
teca de varias fincas, distribución del capital y de 
los réditos entre las hipotecadas.—Requisitos y 
cláusulas de una escritura de préstamo con hipote-
ca de varias fincas. 
43a. 97.a Préstamo , con hipoteca, pactando la 
facultad en el acreedor de proceder la venta de 
las fincas hipotecadas ó de hacerse pago en ellas.—
¿Existe en este caso pacto comisorio?—Exámen de 
esta cuestión.—Caso de considerarse legal el pacto 
y bastante definido ya este punto en cuanto á su 
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461. 104.a Juicio arbitral y de amigables com-
ponedores: concepto de esta manera de terminar 
las diferencias.-Caracteres comunes y diferencia-
les entre el juicio arbitral y el de amigables com-
ponedores.-Determinación del objeto del compro-
miso. - Si es suficiente una síntesis bastante com-
prensiva, ó es necesaria mayor determinación: 
exposición y fundamento. -Exámen y juicio crítico 
del artículo 835 de la ley de Enjuiciamiento civil.-
fndole y clase del documento en que se hace cons-
tar la sentencia.-Requisitos y cláusulas de una 
escritura de compromiso. 
462. 105. 8 Contrato de arrendamiento ; su 
esencia. Clases de arrendamiento y efectos de 
cada una.-Efectos de los arrendamientos celebra-
dos por el marido, el padre y el tutor respecto á 
los bienes de la mujer, hijo ó menor, y por el ad-
ministrador.-Efectos del arrendamiento en cuanto 
á terceros.-Facultad de subarrendar en el arren-
datario y efectos del subarriendo.-Condiciones 
para que sea inscribible un arrendamiento y consi-
guientes efectos en cuanto á tercero.-Requisitos y 
cláusulas de una escritura de arrendamiento. 
463. 106.a Poder: naturaleza é índole del con-
trato que implica.-Diferentes clases de poderes.-
¿Tiene un sentido jurídico práctico bien definido la 
 
clasificación de poderes en generales y especiales?-
La expresión de "poder especial„ que se encuentra 
en varios textos ¿implica la materialidad de un po-
der especial para el caso, ó solo la especialidad?-
Recursos del Notario contra la calificación de: "No 
es bastante„.-Fundamento del bastanteo y cuándo 
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458. 101.• Cesión de crédito hipotecario: su 
naturaleza jurídica.—¿Pueden el deudor y un ter-
cero, que acepta el caracter de cesionario, obligar 
al acreedor á la cesión de crédito hipotecario?—. 
Exámen de esta cuestión, según la legalidad vi-
gente.—Caso de resultar deficientes los textos so-
bre la materia: principios y jurisprudencia qüe po-
drían invocarse para obligar al acreedor á la ce-
sión.—Es necesaria la notificación al deudor?—
Legalidad vigente y fundamento de la opinión que 
se sustente.—Requisitos, cláusulas y complementos 
de una escritura de cesión de crédito hipotecario. 
4-- 459. 102.a Renta vitalicia: su naturaleza jurí-
dica.—Diferentes maneras de constituir la renta 
vitalicia y sus efectos.-Efectos de la falta de pago 
de las pensiones.—Cuándo es embargable y cuán-
do no la renta vitalicia?—Exámen de esta cuestión. 
—Legalidad vigente y su fundamento.—Requisitos 
y cláusulas de una escritura de renta vitalicia. 
460. 103.a Transacción: naturaleza jurídica de 
las transacciones.—Personas que pueden transigir. 
—Limitaciones de la capacidad para transigir el 
tutor, el padre, el marido, la mujer casada y'las 
Corporaciones.—Limitaciones de la facultad de 
transigir por razón del objeto.—Objetos que com-
prende la transacción.—Exámen de la legalidad 
vigente sobre la materia y su fundamento.—Con-
secuencias y formalidades de las transacciones 
para los oportunos asientos en el Registro de la 
propiedad en su caso.—Efectos de las transacciones, 
en materia penal.—Requisitos y cláusulas de una 
escritura de transacción. 
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la legislación actual?—Exámen y trascendencia de 
este punto.—Caractéres comunes y diferenciales 
entre estos estatutos y los más comunes de la so-
ciedades anónimas.—Personalidad jurídica de las 
sociedades cooperativas. —Requisitos y cláusulas 
de una escritura de sociedad cooperativa. 
467. 110.a Sociedades mercantiles: concepto. 
—Clases de sociedades mercantiles y sus caracté-
res comunes y diferenciales.—¿Son esenciales todos 
los requisitos, prescritos por el Código de comercio, 
sobre cada clase de sociedades mercantiles?—Ra-
zón social de las sociedades regulares colectivas. 
—Personalidad jurídica de las sociedades regula-
res colectivas.—Requisitos y cláusulas de una es-
critura de sociedad regular colectiva. 
468. 111.a Sociedad comanditaria. —Normas 
jurídicas aplicables, tanto á las sociedades regula-
res, colectivás, como á las comanditarias.—Especia-
lídades de las sociedades comanditarias.—Razón 
social de las sociedades comanditarias.—Cláusulas 
de las sociedades, tanto colectivas, como coman-
ditarias, relacionadas con el Banco de España ó 
sus sucursales.—Cláusulas relativas á poderes y 
escrituras de cancelación y demás derechos ins-
critos en el Registro de la propiedad á nombre de 
la razón social: ya sea la sociedad colectiva, ya co-
manditaria. 
469. 112.' Sociedad anónima: concepto.—Con-
cepto de los estatutos en las sociedades anónimas. 
—EEs recesario, ó solo conveniente, determinar en 
los estatutos la personalidad jurídica de la socie- 
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es necesario, según la legalidad vigente.—eEs sos-
tenible el bastanteo, si el Notario autorizante es 
Abogado?—Requisitos y cláusulas de un poder ge-
neral. 
464. 107.a Especialidad de un poder para re-
presentar á un comerciante ó á una casa de co-
mercio.—¿Deben siempre inscribirse en el Registro 
mercantil?—Efectos de la inscripción y consecuen-
cias de la omisión de la inscripción.—Relaciones 
de estos poderes con los estatutos y prácticas del 
Banco de España.—Adminiculación y complemen-
tos para acreditar el apoderamiento en el Banco 
de España 6 en sus sucursales.—Requisitos y cláu-
sulas de un poder para representar á un comer-
ciante 6 á una casa de comercio. 
463. 108.a Sociedad común: concepto y carac-
teres comunes y diferenciales entre una sociedad 
común y una 'sociedad mercantil.—Clasificación de 
las sociedades comunes y exposición de la doctrina, 
concerniente á cada una de sus clases.—Forma de 
constitución de la sociedad común.—Personalidad 
jurídica de las sociedades comunes con la comuni-
dad de bienes.—Normas jurídicas aplicables á las 
sociedades comunes: relaciones del Código de co-
mercio y del Código civil, sobre la materia.—Re-
quisitos y cláusulas de una escritura de sociedad 
común. 
466. 109.a Sociedades cooperativas: concepto: 
indicaciones sobre el movimiento cooperativo ac-
tual y sus ventajas.—¿Las sociedades cooperativas 
son civiles O mercantiles por su naturaleza, según 
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ractéres comunes y diferenciales entre la cancela-
ción de hipoteca por escritura y la cancelación de 
hipoteca por acta notarial.—Ventajas é inconve-
nientes de la cancelación por escritura y de la can-
celación por acta.—Juicio crítico de la jurispruden-
cia de la Dirección general en materia de cance-
lación de hipoteca por acta notarial.— Cancelación 
de la hipoteca, constituida, emitiendo pagarés al 
portador.— Cancelación de una hipoteca, constitui-
da en favor de una razón social.—Requisitos y 
cláusulas de una escritura de cancelación. 
473. 116.a Patrimonio eclesiástico: su concep-
to.—¿El patrimonio eclesiástico implica una mera 
hipoteca?—Indole del gravámen constituido sobre 
las fincas afectas á un patrimonio eclesiástico.—
Capitalización del valor de las fincas y relación 
de las Sinodales Diocesanas con esta materia.—
Constitución del patrimonio eclesiástico.—¿Es ne-
cesaria la comparecencia del Ordinario en la es-
critura, ó puede presentarse á la inscripción é ins-
cribirse con la condición implícita de su aproba-
ción?—Requisitos y cláusulas de una escritura de 
patrimonio eclesiástico. 
• 
474. 117. a Juntas diocesanas: su composición. 
—Subastas ante las Juntas diocesanas.—Cuestiones 
que pueden surgir en las subastas ante las Juntas 
diocesanas y su resolución.— Forma de estas su-
bastas.—Aprobación de las mismas y escritura 
consiguiente.—Su forma y extremos.—Requisitos y 
cláusulas de una escritura de reparación de un 
templo, 
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dad anónima?—Es necesaria la publicación en la 
Gaceta de la constitución de las sociedades anóni-
nimas?-Inscripción en el Registro mercantil de las 
escrituras de sociedad.—Requisitos y cláusulas de 
una escritura de sociedad anónima. 
470. 113.& Modificación de una escritura de 
sociedad.—Su forma.—Exposición y fundamento de 
las normas jurídicas aplicables á la modificación 
de las sociedades mercantiles.—ESon aplicables las 
mismas normas jurídicas á la modificación de una 
sociedad colectiva 6 comanditaria?— ¿ Es mera mo-
dificación, ó es disolución, la separación de un socio 
en las sociedades colectivas y comanditarias? —
Formas de separación de uno ó varios socios.—Ra-
zón social en tal caso.—Requisitos y cláusulas de 
una escritura de modificación de sociedad mer-
cantil. 
471. 114.' Disolución de las sociedades mer-
cantiles en general.—Disolución de las sociedades 
colectivas ó comanditarias, cuando, fallecido uno ó 
varios socios, hay menores y bienes inmuebles ins-
critos á nombre de la razón social.—Aplicación y 
relaciones del derecho civil, mercantil é hipotecario, 
sobre la materia.—Fundamento de las normas ju-
rídicas aplicables al caso.—Disolución y extinción 
de las sociedades anónimas.—Normas jurídicas apli-
cables al caso y  examen comparativo de esta ma-
teria y la de disolución de sociedades colectivas y 
comanditarias.—Requisitos y cláusulas de una es-
critura de disolución de una sociedad mercantil. 
472. 115.' •Cancelación de hipoteca: su concep-
to.— Formas de la cancelación de hipoteca,—Ca- 
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478. 3.a Disposiciones relativas al impuesto so-
bre los bienes radicantes en las provincias Vascon-
gadas y Navarra y supuestos para su aplicación.—
Disposiciones relativas á los bienes, sitos en el ex-
tranjero. 
479. 4.a Adjudicaciones en pago y para pago 
de deudas.—Caracteres comunes y diferenciales.—
Diferencias entre los casos de estas adjudicaciones, 
cuando se trata de bienes inmuebles y cuando se 
trata de bienes muebles. —Consecuencias para ros 
efectos del impuesto de fallecer el adjudicatario de 
bienes inmuebles para pago de deudas antes de 
cumplir el año y de hace ^ ^la venta de los bienes. 
480. 5.a Constitución, reconocimiento, modifi-
cación ó extinción de los derechos reales, impues-
tos sobre bienes inmuebles, censos, foros y subforos, 
ó como quiera que se denominen por la ley 6 bien 
por la costumbre: base de liquidación.—Cuándo 
no está sujeto al impuesto el reconocimiento de un 
censo?—Devengo del impuesto por la distribución 
ó señalamiento de capital 
 y pensiones de los censos 
y demás derechos reales entre las fincas afectas, 6 
la reducción á una ó varias fincas de derechos que 
gravitaban sobre el mayor número de ellas. 
481. ó.R Constitución, reconocimiento, prorro-
ga y modificación del derecho real de hipoteca.—
Extinción del derecho de hipoteca.—Extinción cuan-
do el acreedor hipotecario adquiere la propiedad 
del inmueble hipotecado.—Reducción de la hipote-
ca y sustitución de unas fincas por otras.—Trans- 
misión del derecho de hipoteca. —Hipotecas consti- 
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475. 118.' Enagenación por una Diputación 
provincial de un edificio que se ha hecho inutil 
para su destino.—Competencia para estas enage-
naciones.—Indole especial de estas enagenaciones 
y aplicación simultánea del derecho administrativo, 
civil é hipotecario.—EQuién comparece en la es-
critura representando á la Diputación?—Medio de 
que el precio sea entregado de presente y á la vez 
sea entregado en la Depositaría.—Requisitos y cláu-
sulas de una escritura de enagenación por una Di-
putación provincial de un edificio que se ha inuti-
lizado para su destino. 
VII 
LEGISL A C16N 
SOBRE EL IMPUESTO DE DERECHOS REALES Y TRANSIIISION DE BIENES 
476. l. a Impuesto sobre transmisión de bienes 
y derechos reales: su concepto.—Juicio crítico de 
la manera de hacerle efectivo según la legalidad 
vigente.—Ventajas y razones de que la liquidación 
é ingreso se efectuase donde hayan de inscribirse 
los bienes inmuebles y derechos reales. 
477. 2.a Actos y contratos, sujetos al impuesto: 
indicación de los principales. 
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y devengo, cuando en la transacción median condi-
ciones que alteren respecto á todos ó parte de los 
bienes ó derechos reales, objeto de la transacción, 
la naturaleza del acto (i título en que se haya fun-
dado la demanda.—Base de la liquidación y deven-
go, cuando la cuestión surgida no ha adquirido el 
verdadero caracter litigioso. 
486. 11.a Donaciones.-Base de liquidación y 
devengo en las donaciones, según que sean de bie-
nes muebles ó de bienes inmuebles.—Si se trata de 
constituir una pensión á título gratuito ¿convendría 
tener presentes, no solo las disposiciones relativas á 
la constitución de pensiones, sinó también las rela-
tivas á transacciones y donaciones?—Fundamento 
de la opinión que se sustente. 
487. 12.a Transmisión de bienes de todas cla-
ses y derechos reales á título de herencia, legados 
y donación mortis caussa.—Base de liquidación y 
devengo en los fideicomisos, según la legalidad an-
terior al Código civil y conforme á las disposicio-
nes del mismo Código.—Base de liquidación y de- 
vengo en las adjudicaciones al cónyuge super-
viviente. 
488. 13.2 Plazos de presentación de documen-
tos en general para la liquidación del impuesto.—
Plazos de presentación en las sucesiones.-Liquida-
ciones provisionales y definitivas: liquidaciones par-
ciales y totales.—Juicio crítico de la legalidad vi-
gente, aplicable al caso de retirar fondos del Banco 
de España ó de sus sucursales. 
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tuídas en epoca en que este derecho no estuviera 
sujeto al impuesto. 
° 482. 7. a Constitución, reconocimiento, modifi- 
J 'cación ó extinción de pensiones de cualquier clase 
ó denominación, constituidas por contrato 6 por 
testamento: base de devengo, según que la pensión 
sea vitalicia, por tiempo ilimitado 6 limitado.—
Base para la capitalización de las pensiones.—Pen-
siones constituidas por los padres en favor de sus 
hijos con ocasión del matrimonio.—Pensiones ali-
menticias. 
 
  
483. 8.$ Constitución de arrendamientos por 
' 	 contrato ante Notario y subarriendos, subrogacio- 
nes, cesiones y retrocesiones de los mismos arren-
damientos.—Base de la liquidación, cuando no se 
expresa el tiempo de duración del arrendamiento. 
—Base de la liquidación, cuando la renta ha de sa-
tisfacerse en granos ú otras especies. 
484. 9. 1 Bienes y derechos aportados á toda 
clase de sociedades: base de liquidación.— Base de 
la liquidación á la disolución de las indicadas so-
ciedades.—Base de liquidación, cuando las indica-
das sociedades emitan obligaciones.—Base de liqui-
dación, cuando las obligaciones tengan el caracter 
de hipotecarias.—Sociedades constituidas en el ex-
tranjero 6 en territorio español, exento, á estos 
efectos. 
485. 10.a Base de liquidación y devengo en las 
transacciones: disposiciones sobre la materia y su-
puestos para su aplicación.—Base de la liquidación 
_ •r 
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minos municipales y provinciales.-Divisiones te-
rritori ales especiales. 
493. 5.g Principios generales acerca de la cen-
tralización 6 descentralización administrativa.-
Cuál será más conveniente. 
496. 6.a Los Ministros, Gobernadores yAlcal- +--
des, como jefes de la administración en sus respec-
tivos grados. 	 • 
497. 7.a Consejo de Estado.-Su origen y or- -.-
ganización actual. -Doble carácter de sus faculta-
des en orden á la administración. 
498. 8. a Jurisdicción contencioso-administrati- 4-
va.' Su organización.-Carácter de sus decisiones. 
499. 9.a Propiedad pública en general.-Bie-
nes que comprende.-Bienes patrimoniales del Es-
tado, la Provincia y el Municipio.-Funciones de la 
administración respecto á estos bienes. 
5O0. 10.a Aguas terrestres de dominio públi-
co.-Su clasificación.-Aprovechamiéntos comunes 
y especiales.-Idea de la comunidad de regantes.-
Derechos de estos y de la administración. 
501. 11.a Concepto de las minas.-Correspon-
den al Estado ó al particular?-Clasificación de las 
substanciás minerales. -Concesión y caducidad.-
Explotación. 
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489. 14.1 Valores que sirven de base para la 
liquidación del impuesto.—Cargas deducibles.—Re-
quisitos para que sean deducibles las deudas.—
Comprobación de valores.—Medios de hacerla y 
juicio crítico. 
490. 15.• Recursos contra las liquidaciones.—
Plazos en que deben entablarse: ante qué autorida-
des. —Expedientes de devolución de ingresos in-
debidos. 
VIII 
DERECHO ADMINISTRATIVO 
.1' 491. l.a Concepto del Derecho administrativo. 
--Su naturaleza y objeto. -Sus relaciones con las 
demás ramas jurídicas. 
492. 2.a La administración del Estado.—Sus 
caractéres.—Facultades de la administración como 
poder.—Idea general de cada una de ellas. 
493. 3.a Gerarquía administrativa.— Sus cla-
ses.—Condiciones esenciales y formales. 
-- 494. 4.a La división territorial administrativa. 
—Organismos que comprende.—Alteración de tér- 
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IX 
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 
 
308, l. a Concepto del Derecho internacional _ 
privado. — Su naturaleza.—¿Deberá constituir una 
rama jurídica independiente de las demás? 
509. 2.. Causas en que descansa el Derecho --
internacional privado.—Su importancia histórica y 
actual.—Su contenido. 
310. 3. a Relaciones jurídicas internacionales. 
—¿Es lo mismo dispersión de elementos; que diver-
sidad de aspectos y aplicación de las relaciones 
jurídicas. 
511. 4.° Fuentes del Derecho internacional pri-
vado.—Su importancia.—Codificación del Derecho 
internacional privado: cuándo tendrá lugar. 
512. 5. a Sistemas que han dominado en el des-
arrollo del Derecho internacional privado.—Teoría 
de los estatutos y sus precedentes. 
513. 6.4 Doctrinas modernas.—Ley personal. 
—Escuela anglo-americana.—Sistema de la lex loci  
executionis.—Teoría de la lex fori. Sistema de 
la ley que se entiende aceptada por las partes. - 
- 
	 a= ^ --r. 
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f 502. 12.a Montes.—Su clasificación. —Montes 
públicos.—Conservación, aprovechamiento y ad-
ministración de los montes públicos. 
503. 13.a Bienes del Estado.—Su clasificación. 
Idea del patrimonio Real.—Funciones de la admi-
nistración en todos los bienes del Estado. 
50a. 14.a Bienes llamados nacionales.—Breve 
reseña de la desamortización.—Bienes enagenables 
y exceptuados de venta. 
505. 15. a Concepto de la expropiación forzosa. 
—Principios en que se funda.—Periodos que com-
prende el expediente de expropiacion. 
506. 16.a Servidumbres públicas.—Su clasifi-
cación.—Caractéres que las separan de las de'De-
recho común.—Ocupación temporal de terrenos. 
507. 17. a Contratos de obras y servicios pú-
blicos.—Condiciones esenciales.—Forma de la con-
tratación administrativa.—Causas de rescisión. 
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522. 15.a Obligaciones convencionales. —Ley  
aplicable á la parte necesaria del contrato y á la 
 
voluntaria en el derecho internacional privado.  
523. 16.a Efectos de las ,obligaciones conven-
cionales.—Lex loci executionis.—Interpretación.  
52-1. 17.a Ley aplicable á los modos de extin-
guirse las obligaciones convencionales en el dere-
cho internacional privado.  
525. 18.a Obligaciones no convencionales.—Su 
 
clasificación.— Ley aplicable en el derecho inter-
naciona 1 privado.  
526. 19.a El matrimonio en el orden interna-
cional.—Ley que debe regir los requisitos, antece-
dentes y concurrentes en el acto de su celebración. 
 
527. 20.a Efectos del matrimonio.—Poder ma-
rital.—Capacidad de la mujer.—Legitimidad de los 
 
hijos.—Condición de la mujer y de los hijos de fa-
milia.—ELes alcanza el cambio de nacionalidad del 
 
marido y padre respectivamente?  
528. 21.a Efectos del matrimonio con relación 
 .^ 
á los bienes.—Régimen económico conyugal.—Por 
 
qué ley ha de determinarse y regirse.—Ley apli-
cable á los derechos de los padres sobre los bienes 
 
de los hijos en el Derecho internacional privado. 
 
529. 22.a Nulidad de matrimonio y divorcio.— 
 -+- 
Ley para fijar sus causas y efectos, si los cónyuges 
 
son de distintas naciones.  
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514. 7.a Sistema adoptado por el Código civil, 
respecto al derecho internacional privado.—Exá-
men de los artículos 8, 9, 10 y 11. 
515. 8.a Ciudadanía.— Sus caracteres. — Siste-
mas para determinarla.—Cuál de ellos ha seguido 
el Código civil. 
510. 9.a Persona jurídica.—Ciudadanía que la 
corresponde.—Persona jurídica extranjera. 
517. 10.a Condición jurídica de los extranje-
ros.—Aspecto general del Derecho positivo en esta 
materia.—Diferencias entre nacionales y extran-
jeros. 
518. 11-s Estado, condición y capacidad jurídi-
ca de las personas en el derecho internacional pri-
vado.—Criterios aplicables en esta materia.—Cuál 
es más aceptable. 
519. 12.a Las cosas en el Derecho internacio-
nal.—Su clasificación.—Aplicación del principio 
territorial.—Mayor facilidad de conflictos respecto 
á las cosas muebles. 
520. 13.a El derecho de propiedad.—Ley apli-
cable.—Ley por la cual han de regirse los modos de 
adquirir en el derecho internacional privado. 
— 	
521. 14.a Limitaciones al derecho de propie- 
dad.—Su clasificación.—Ley aplicable á cada una 
de ellas en el derecho internacional privado. 
} 
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R. 
EJERCICIO PR9CTIC0 
REDACCIÓN DE INSTRUMENTOS PIIBLICOS 
535. 1.a Reconocimiento de un hijo natural,  
menor de edad, cuyos padres se han casado y se 
 
proponen legitimarle por subsiguiente matrimonio.  
536. 2.a Cancelación de un crédito hipoteca-
rio que tiene constituido ó inscrito á su favor un  
menor emancipado.  
537. 3.a Escritura de carta de pago y finiqui-
tación de un crédito personal, constituido en favor 
 
de un menor emancipado.  
53S. 4. a Redención de un censo por un menor 
 
de edad emancipado.  
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530. 23.* Legitimación, adopción y reconoci-
miento de hijos naturales.—Leyes aplicables á es-
tas materias.—Efectos con relación á la ciudadanía 
del hijo. 
• 
5311. 24.4 Sucesión testada.—Capacidad del tes-
tador.—Capacidad para suceder.—Formas del tes-
tamento.—Ley aplicable á cada uno de estos ex -
tremos en el derecho internacional. 
532. 25.° Sucesión intestada . — Capacidad. — 
Llamamientos legales. — Transmisibilidad de los 
bienes.—Ley aplicable en derecho internacional. 
533. 26.a Cuestiones de competencia en el pro-
cedimiento civil internacional.—Diferencias por el 
ejercicio de la acción real ó personal.—Formalida-
des de los juicios en que intervienen extranjeros. 
534. 27.° Efectos internacionales de las senten-
cias civiles.—Su ejecución.—Cuestión de extra-
territorialidad.—El exequatur: sus formas. 
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ciedad anónima con la hipoteca de un edificio-fábri-
ca, construido en suelo ageno y de varios derechos  
reales.  
548. 14.a Cesión de un crédito hipotecario con  
los consiguientes complementos, para ponerla en  
conocimiento del deudor.  
549. 15.a Préstamo con hipoteca de un ferro-
carril y condiciones suspensivas y resolutorias.  
550. 16.a Escritura para la anotación marginal  
en el Registro de la propiedad del cumplimiento  
de una obligación futura inscrita.  
551. 17.a Hipoteca ä la seguridad de un prés-
tamo por tiempo ilimitado y sobre varias fincas, 
constituida por mandatario á favor de un ausente 
y sujeta á condición suspensiva. 
552. 18.a Hipoteca sobre bienes hipotecados y - 
de los derechos de un usufructo. 
553. 19.a Obligación mancomunada y solidaria 
constituida por marido y mujer, garantida con hi-
poteca de bienes de uno y otro y sujeta la propie-
dad de uno á condición resolutoria. 
554. 20.a Escritura para la anotación preven- - ^ 
tiva de un crédito refaccionario ilíquido, sobre un 
inmueble, gravado con hipoteca. 
555. 21.a Hipoteca en garantía de un crédito x 
refaccionario líquido, anotado preventivamente. 
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539. 5." Poder para instaurar y. ejercitar ac-
ciones, entablar demandas y deducir derechos en 
nombre de un menor, sujeto á tutela. 
54O. 6.a Poder en nombre de un menor, sujeto 
á tutela, para apelar y, en su caso, sostener el re-
curso de casación, contra una sentencia, en la cual 
el menor ha sido condenado. 
541. 7 a Poder en nombre de un menor, sujeto 
á tutela, para seguir una apelación, interpuesta con-
tra una sentencia, en la cual el menor ha sido ab-
suelto de la demanda. 
542. 8." Emancipación de una hija menor de 
veinte años, pero ya religiosa profesa. 
513. 9." Venta de una finca aportada al ma-
trimonio como dote por la mujer, cuyo marido está 
declarado ausente. 
• 
544. 10." Venta de una finca aportada al ma-
trimonio como dote por la mujer, cuyo marido se 
halla incapacitado. 
- 545. 11." Venta de una finca aportada al ma-
trimonio como dote por la mujer, cuyo marido tie-
ne limitada su capacidad por la interdicción civil. 
4- 540. 12.a Venta de finca aportada al matrimo-
nio como dote por la mujer, cuyo marido está de-
clarado pródigo. 
547. 13.a Préstamo mercantil, hecho á una so- 
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565. 31.• Hipoteca de bienes de un menor, 
emancipado por el padre, como mayor de 18 años 
y cuyos padres han fallecido. 
566. 32.a Hipoteca de un inmueble, sujeto á -V 
condición resolutoria inscrita. 
- 567. 33.• Hipoteca de dos fincas, de las cuales 
la una está en litigio y la otra sujeta á una condi-
ción rescisoria. 
56S. 34.a Dote estimada, siendo los esposos me-
nores de edad emancipados: la esposa reconoce el 
capital aportado por el esposo y éste hace á su es-
posa una donación por consideración al matrimonio. 
569. 35.a Dote inestimada, constituida por los 
padres, siendo los esposos menores de edad, suje-
tos á patria potestad: parte de la dote consiste en 
títulos de la deuda. 
570. 36.a Capitulaciones matrimoniales en que 
se pacta el sistema dotal: los padres de la novia 
hacen á esta donación de bienes inmuebles, la me-
joran en el tercio de sus bienes y prohiben se la 
exija traiga á colación el valor de ciertas alhajas. 
571. 37.a Venta condicional de varios inmue-
bles: en cuanto á uno de ellos habrá dos condiciones 
una suspensiva y otra resolutoria. 
572. 38.a Venta del dominio util, aplazando 
parte del precio, sin constituir hipoteca; pero pac- 
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.^- 550. 22. 3 Hipoteca de censo, otorgada por un  
hijo emancipado menor de veintitres años . 
_-- 557. 23.a Reducción y distribución de un cré- 
dito hipotecario anterior á la Ley hipotecaria.  
55S. 24.a Hipoteca á favor de un legatario de  
rentas 6 pensiones.  
550. 25.a Renuncia del legatario para la ins-
cripción de bienes á favor del heredero, menor de 
edad, cuyo padre no tiene interés en la herencia y 
se juzga conveniente hacer á la vez la escritura de 
descripción de bienes y aceptación de herencia. 
.±- 560. 26.a Hipoteca otorgada por cónyuges me-
nores de edad, de bienes dotales estimados, no tenien-
do el marido bienes con que subrogar la hipoteca. 
561. 27.a Hipoteca de bienes dotales estimados, 
constituida por cónyuges menores de edad con su-
brogación de hipoteca por el marido. 
562. 28.a Hipoteca en sustitución de finca dotal, 
que se trata de gravar, perteneciente á mujer casa-
da menor de edad. 
563. 29.a Hipoteca de bienes dotales inestima-
dos, siendo la mujer menor de edad. 
564. 30.• Hipoteca de bienes del marido, afec-
tos á hipoteca dotal. 
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581. 47.a Escritura de constitución de cense 4-. 
 enfitéutico. 
582. 48.a Escritura de constitución de censo 
reservativo 
- 583. 49.a Escritura de constitucion de censo 
consignativo. 
584. 50.a Escritura de constitución de censo 
vitalicio. 
585 51a. Escritura de constitución de censo,----
sobre finca dotal. 
586. 52.a Escritura de censo, sobre varias fin- --
cas, que se consigna sobre una de ellas, liberándose 
las otras. 
587. 53.a Escritura de redención de un censo, ..r 
no inscrito en el Registro de la propiedad; pero 
mencionado en dicho Registro. 
588. 54.a Escritura de constitución de una ser-
vidumbre rústica, por haber cesado una pro-indivi-
sión y por no convenir ya la servidumbre como 
estaba constituida. 
589. 55.a Arrendamiento por más de seis años. 
590. 56.a Arrendamiento por dos años, pero en 
que se pacta la inscripción en el Registro de la 
propiedad con su consiguiente trascendencia real, 
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tando una condición que supla por la hipoteca á 
los efectos de que el precio aplazado tenga tras-
cendencia real. 
57.3. 39.a Venta de bienes desvinculados. 
-r 571. 40.a Venta de bienes dotales estimados, 
siendo la mujer menor de edad, habiendo de tras-
mitirse los bienes como libres y no teniendo el ma-
rido bienes con que sustituir la hipoteca. 
575: 41.a Venta de bienes dotales inestimados, 
siendo los dos cónyuges menores de edad y no te-
niendo el marido bienes sobre que constituir hi-
poteca. 
576. 42.3 Venta de bienes del marido, menor 
de edad, hipotecados á la seguridad de dote inesti-
mada, sin que queden otros bienes con que el ma-
rido pueda subrogar la hipoteca. 
-`- 577. 43.a - Subrogación de hipoteca, como requi-
sito previo, para enagenar una finca dotal estima-
da, perteneciente á mujer menor de edad. 
578. 44.a Permuta de una finca dotal"inestima-
da por otra estimada. 
579. 45a Venta de bienes dotales inestimados, 
aportados con anterioridad á la Ley hipotecaria. 
580. 46.a: Venta de bienes dotales estimados, 
aportados con anterioridad á la Ley hipotecaria. 
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600. 66.a Testamento nuncupativo, en el cual 
se hace una fundación, para dar á préstamo, con un 
interés módico; designando, por los cargos, las per-
sonas que han de constituir el patronato; las condi-
ciones de los contratos en general; y especialmente 
para determinar la personalidad jurídica, judicial y 
extrajudicialmente, y cláusula de reversión con su-
puestos adecuados. 
601. 67.a Testamento cerrado con todos sus 
complementos, inclusa la custodia, acta é índice. 
602. 68.a Patrimonio eclesiástico, siendo va- -4--
rias las fincas sobre que se constituye y no compa-
reciendo el Ordinario, ni su representación; indi-
cando los complementos consiguientes. 
y 
603. 69.a Partición por acto mortis caussa, 
practicada por el padre y la madre, siendo varios 
los hijos; alguno de ignorado paradero; otros en 
puntos lejanos; otros menores, y de los mayores, 
seguramente ninguno aceptaría: los bienes, objeto 
de la partición, son inmuebles y todos gananciales. 
604. 70.° Escritura de partición y adjudicación 
de bienes, recayentes en una herencia: de los tres 
herederos dos están ausentes, uno de ellos es menor 
de edad, los dos confieren poder á la viuda, conyu-
ge superviviente, madre de ellos; la viuda es lega-
taria del tercio de libre disposición y el tercero de 
los herederos está presente y mejorado en el tercio. 
603. 71.° Escritura de partición y adjudica-
ción, en que hay dos menores que representan á un 
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591. 57.a Inquilinato en que se anticipa la ren-
ta de tres años, pactándose que no habrá de ins-
cribirse en el Registro de la propiedad. 
.A' 592. 58.3 Arrendamiento de finca dotal. 
593. 59.2 Cesión de un arrendamiento inscrito. 
594. 60.a Transacción entre los hijos legítimos 
de un causante y la madre de un hijo natural, me-
nor de edad, del mismo causante, pactándose la 
entrega de una cantidad alzada á la madre de dicho 
hijo natural con renuncia por ésta, en representa-
ción de aquél, de todo derecho y acción á dicha he-
rencia. 
595. 61.a Escritura de donación por el esposo 
á la esposa por consideración al matrimonio. 
-- 596. 62. 8 Donación pura entre vivos.  
597. 63. 8 Donación condicional entre vivos.  
598. 64.3 Testamento nuncupativo, teniendo el  
testador herederos forzosos, fundando una beca á  
favor de descendientes de un bienhechor suyo, con  
cláusula de reversión, faltando becarios que reunan  
las condiciones preestablecidas.  
599. 65.a Testamento nuncupativo, fundando  
una misa á cierta hora los días festivos' en Iglesia  
que se designe con patronato laical de varios car-
gos públicos, siendo los bienes inmuebles, con fa-
cultad de enagenarlos á los fines del fundador.  
^ y 
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609. 75.a División de una cosa común, convir-
tiendo en parte cuarta la parte alícuota, siendo uno 
de los condueños menor de edad emancipado, otro 
menor también, representado por el padre que no 
tiene interés en la cosa común, estando ya hipote-
cada la finca cuando fué adjudicada pro-indiviso. 
610 76.a Escritura de sociedad mercantil re-
gular colectiva, en la cual se faculta á cada uno de 
los socios para conferir poderes de toda clase; se 
conviene que cada uno de los socios pueda can-
celar hipotecas, enagenar bienes inmuebles inscri-
tos á nombre de la razón social; y se consignan y 
pactan las facultades, consiguientes en cada uno de 
los socios, para toda clase de operaciones con el 
Banco de España 6 cualquiera de sus sucursales. 
611. Escritura de sociedad mercantil comandi-
taria con expresión suficiente de la razón social y 
en la cual se prevee el caso del fallecimiento de al-
guno de los socios. 
612. 78.a Escritura de sociedad anónima ex-
presando, entre otros extremos, si están ó no libe-
radas las acciones y en cuyos estatutos, entre otros 
pactos, se determina la personalidad jurídica de 
la sociedad para toda clase de actos jurídicos y 
contratos, consignando lo consiguiente al Registro 
mercantil y si la constitución de la sociedad se ha 
de publicar 6 no en la Gaceta de Madrid. 
613. 79. 5 Disolución de sociedad mercantil en 
que hay menores, representados por el tutor, y 
 ad-
judicación de bienes inmuebles. 
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heredero fallecido, en cuya herencia la madre de 
los menores no es interesada y en la cual se pacta ó 
conviene con el cónyuge superviviente satisfacerle 
su parte de usufructo, asignándole una renta vita-
licia 6 indemnizándole en otra forma. 
606. 72.a Escritura de partición en que los 
herederos son el marido y un hermano de la cau-
sante, los bienes son cuantiosos; pero importan 
poco menos las deudas: se prohibe la enagenación 
como no sea por necesidad absoluta justificada, para 
que los bienes vayan á unos sobrinos de la causan-
te, menores, designados por sus nombres, cuyos 
padres viven. 
607. 73.a Escritura de aprobación y ratifica-
ción de partición, en que los herederos son tres: dos 
dan poder para ser representados en la partición, 
sin hacer expresión de la facultad especial de apro-
bar y suscribir el cuaderno particional, sin cuya 
aprobación y suscripción se niega á otorgar la es-
critura el heredero presente. 
608. 74.a Escritura de partición en que de los 
tres causa-habientes: una es monja profesa que, al 
profesar, hizo dejación de bienes; otro es fraile agus-
tino que, al profesar, renunció las hijuelas paterna 
y materna, viviendo aún sus padres y, siendo éste 
menor de edad; el padre y la madre, teniendo en 
cuenta que habían renunciado, los mencionan; pero 
no los constituyen herederos, instituyendo, al se-
glar como único y universal. 
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614. 80.a Escritura de rendición y liquidación 
de cuentas y carta de pago y finiquitación otorga-
da por un menor de edad, casado, á quien se había 
dejado un legado por un extraño con la condición 
de que el padre no había de usufructuar, ni admi-
nistrar los bienes del legado. 
Nota. Los textos legales estarán de manifiesto, 
para que los señores opositores puedan evacuar 
en el acto de la oposición las citas de los artículos, 
que se indican por sus números, en este programa, 
aprobado por el Tribunal de censura.—Valladolid 
1.° de Agosto de 1899.—ElPresidente, Dr. D. Ma-
riano Laspra.—Catedráticos, Dr. D. Demetrio Gu-
tiérrez Cañas.—Dr. D. Nicolás López Rodríguez.—
Notarios, Decano Dr. D. Ignacio Bermudez Sela. 
—Secretario, Licdo. D. Francisco Francia Her-
nández. 
Es copia auténtica del original archivado. 
Valladolid 1.° de Septiembre de 1899. 
El Secretario, 
Licdo. Francisco Francia Hernández. 
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